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AS LUCHAS DE CLASES, ABSURDAS Y E S T E R I L E S , 
NO TIENEN, EN DEFINITIVA, RIAS QUE UNA FINA-
LIDAD: CON VERTE!? A UN PROLETARIADO OPRSIV3L 
IDO EN UN PROLETARIADO OPRESOR, LLENO DE ODIOS Y 
RENCORES, SIN PATRIA Y SI3N ESPIRITU. 
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P A E T E O F I C I A L D B 
Del Cuartel Gctierai del Qesieraíísúno, correspondiente a! día de hoy: 
DIA 3 
En el frente de Castellón, sector de Bechi, despaés de rechazarsé ^ 
alanos ccnfraataqaes de los rojcs¿ se íes ha perseguido, rectificando E 
nuestra línea a vanguardia y encontrando en el campo gran núntera' 5 
de cadáveres, que dejaren abandonados. Ü 
En el sector de Tales, se han consolidado las posiciones conquisa Ü 
tadas ayer y se ha rectificado también nuestra línea a vanguardia, re- | | 
cogiéndose gran cantidad de armamento del enemigo y haciéndole 83 5 
prisioneros.' 1, ̂  • . ....... ¡#ti*j S 
te de Teruel, sector de La Puebla de Valverde, nuestras == 
ríberlaií tropas han conquistado brillantemente nuevas y muy importantes po=t S 
siciones de los rojos.- a los que han hecho 324 prisioneros y gran can=» S 
tidad de bajas. i 1 S 
f ueblo yagregado al municipio' de 
Alcudi a Veo, en la provincia de Cas 
tellón de la Plana, partido judicial de 
Scgorbe. Produce aceite, higos y vino 
criándose ganado lanar y cabrío. Care 
ce de edificios notables e históricos. 
A R T A N A : ' : :': ; ^ í ' . ^ ! | ' 
Municipio de mil dos edificios con 
dos mil doscientos cincuenta y ocho ha 
bitanies, artanenses, formado por la 
villa de este nombre exclusivamente. 
Pertenece al partido judicial de Nules 
en la provincia de Castellón de' la P ía 
nâ  diócesis de Segorbe y tiene dos pa 
rroquias cuyas iglesias carecen de va 
lor histórico o artístico. La estación 
'del ferrocarril más próxima es la de 
Nules. Está situado a la derecha de ia 
rambla de su nombre y al N E de la 
I 'sierra de Espadón. Su terreno es mon 
tuoso y limo, produciendo aceite, 
• arroz, naranjas, etc. 
l o s r o j o s í e s i 
r a s a e l F a s c i s m o 
Barcelona, 4.—Ayer tarde pronun-
ció un discurso en el Ateneo de Bar-
celona el diputado Antúnez, sobre 
"Economía Corporativa". La confe-
rencia del próximo domingo será da-
da por Alvaro de Albornoz sobre el 
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París, 4—Una nueva tentativa ro-
ja ha sido descubierta esta noche en 
los centros diplomáticos y periodís-
ticos. 
El llamado gobierno de Barcelo-
na, para evitar que en la próxima re-
unión del pleno del Comité de No 
= Intervención, pueda llegarse a un 
iberlain d i 
Salamanca, 3 de julio de 1938. 11 Ano Triunfal. De orden de S. 5 
el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. S 
DIA 4 
En el frente de Teruel, después de rechazar durante la noche varios = _ 4 . j « = acuerdo que haga cerrar y fiscalizar contraataques de los rojos, y de ocupar nuestras tropas, per sorpresa, S 1 r . r , • , ' 
- la frontera francesa, ha ofecido—así 
se aseguraba a última hora de hay 
en los círculos competentes—la isla 
de Menorca a Francia y Gran Bre-
taña, para que pudiera servir de li-
bre base y uso en el Mediterráneo 
occidental. 
Se hace constar que aunque no 
se conocen • las condiciones en que 
sería cedida la isla, se trata de una 
nueva tentativa para desorientar a la 
Comisión del Pacto, pues en caso de 
acceder a la invitación roja, los paí-
ses interesados vulnerarían los acuer 
dos de Londres 
tica del plan británico se aplazaría de 
nuevo. , 
La maniobra se asegura razonada-
mente, no sería tomada en eonside-
anas bajas, cogiéndole ganado y mucho material, haciéndole más de 300 1 
prisioneros y siendo muchos los rojos que además! S2 han pasado a nues= | j 
tres filas con sus fusiles y armamento. ^ • § 
En el frente de Castellón, sector de Tales, nuestras berzas han al= 1 
canzado el río Veo, ocupando todo el macizo montañoso situado al n r̂* = 
te del vértice Espadan, y el pueblo de Benitandua. 
En el sector de Bechí se han conquistado el pueblo de Artena, fe | | 
Ermita de Santa Cristina y estribaciones del Castillo de Castro. Se han E 
Presentado en nuestras filas 63 milicianos con armas. S 
Otras fuerzas han atacado y ocupado las posiciones rojas del vértice = 
Puntal, que ha .sido conquistado, como aáímismo sus estribaciones ha- = 
cía el sureste, siendo tan grande el quebranto causado al enemigo; qué j | 
se le han cogido más de 500 muertos, que ha abandonado en el terreno, S 
del Genjnás de 400 prisioneros y gran cantidad de armas y material, que hún = 
Francia e Inglaterra, para que la uti-
licen como base naval. 
Tal descaberada propuesta se con-
sidera en los círculos británicos co-
mo la últimí tentativa de los rojos 
para comprometer la situaqión in-
ternacional y crear un estado de dis-
gusto y malhumor del Gobierno ita-
liano, o que pudiera comprometer las 
relaciones de éste con el Gobierno 
inglés.—Faro. 
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Puede asegurarse que las brigadas rojas 48 y 208 han sido completa» js 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
El día 2, por la noche, se efectuó con eficacia el bombardeo de los § 
cuarteles de Tortosa. También fueron bombardadas el día 2 las fábricas H 
Algemess, que fué incendiada, y loa puentes de Aicira, que fueron g 
alcanzados. r - w.* ^ -'! :* íf i-!;é| !'f j ^ f l ^ ^ | P | 
Salamanca, 4 de Julio de 1938. II Año Triunfal De orden de S. E., 1 
1 General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
""Mniiiiiinihiiiiiiiinnniiiiiiiinniî ^ 
Hoy comienza la Vuelta a Francia 
París, 4.—La prensa deportiva de es 
ta noche dedica largos comentarios a la 
Vuelta a Francia, que comienza mañana. 
"L' Auto", organizador de la prueba 
ha tirado una edición especial con deía 
lies de la gran prueba, lista de corredo | 
res. historial, etc. Publica también un y la puesta en prac- 1 ' , • ' • 
, , j_'articulo de Desgranges y de otros ata 
I' mados deportistas . ^ " París Soir" hace un estudio de 'posi b̂ilidades de las principales figuras que 
! van a tomar parte y asegura que la vic 
jtoria ha de ser de cualquiera de los tres 
equipos francés, italiano o belga, hacien 
Ido favorito a Vicini, revelación de la 
[temporada anterior, y también a Barta 
¡li. a Maes y a A. Mange. 
| En las primeras horas de la tarde 
círculos britá- ba- tenido lugar el acto de precintaje 
de máquinas. Más de 400 personas, en 
tre corredores, mecánicos, cuidadores, pe i 
riodistas, fotógrafos, etc. se han reunido! 
"Sancta ovetensis, 
pulchfa leonina, 
ag í dives toletana, 
fortis salmantina." | 
Con frecuencia me ha asalta-
do la idea de remarcar estas lí-
neas con la ágil indicación de 
un título. Si ¡a ello no me he ave-
nido, ha sido por proseguir sin 
tan deseado aditamento esta 
Serie de vanales observaciones 
comenzadas así: a! desnudo, al 
juego de todos los Vientos, de-
jando su enunciado al libre al-
bedrío de cada lector. j 
Acaso el título de hoy, fuera 
éste: "La Claustra, Berrueta y 
nosotros". Y entre los últimos, 
colocaría a un puñado de iasis-| 
tentes a las magníficas charlas 
—acaso sólo yo—horros de co-
nocimientos vírgenes de limpias 
sensaciones, aprendices ávidos 
que ¡encontraron una bondadosa 
justificación a su ineditud eu 
las palabras del charlista. 
Huir del tecnicismo, no ye-
parar en eruditas terminologías 
para mostrar una obra bella, es 
algo más que enseñar Arte. Es 
hacerlo sentir. Y entre una me-
ticulosa y fría pedagogía y un 
arrebatado y transido senti-
miento artístico, preferible es 
lo último. i 
Esto es lo que Berrueta—eiu-
diendo las aristas terminológi-
cas que a menudo mostraban 
su aridez—pretenr̂ a al mos-
trarnos la Catedral traspasada 
por el oro (del poniente o abru-
mada por la plata es^tral de 
una noche lunera. 
Yo no supe comprenderle. ' 
Me arrastró primero la sonri-
sa serena de la Virgen de la 
Blanca, la maravillosa elegan-
cia de ése Angel, en el pórtico 
que 'se abre ante el Palacio Epis 
copal. La audaz ingravidez de 
ese manojo de músculos disten-
didos sobre los que se apoya la 
Catedral, i 
Yo no supe comprénderle. 
Me faltó para ello el arreba-
to místico de colocarme en su 
centro, sentirme rodeáis # de en-
trañas claridades, y sin ¿1 más 
leve pensamiento, colgar—tam-
bién—s-obre íun ¡rayo dé sol, el 
alma iluminada. 
Pero para ello precisaba ser 
un santo—un viejo santo sen-
cillo y conmovedor-—. Y no soy 
sino ese ser vulgar que ignora 
profundamente y no sabe sen-
tir. -; j 
= ración por el Gabinete inglés, en ca-
so de qu% encontrase ambiente para 
prosperar en el seno del Frente Po-
l i i pular fancés. DRV. 
LA NOTICIA ES ACOGIDA CON 
FRIALDAD EN LONDRES 
Londrs, 4.—En lo 
•nicos han sido acogidas fríamente las 
nuevas propuestas del gobierno ro-
jo de Barcelona, que ha ofrecido la 
í isla de Menorca a los Gobiernos de ! en los locales del diario organizador. 
P á z i n a 3 M a r t e s o de j u l i o de 1938 
T L C A L E S 
M u m a i u n i a i n H m d H i n í ^ fiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Var as mul tas impuestas por la á lca lc l í a . -Fo tógra ío 
lesionado.-Detenido por e s c á n d a l o . 
VIDA NAC 
INDiCAL 
A l decidirnos ayer m a ñ a n a el P i l a r V a l l e j o , que vive con sus 
A l c a l d e de ta c iudad, camarada padres en la calle de Z a p a t e r í a s 
Fe rnando G o n z á l e z Rt j u e r a l , nos n ú m . 8. f u é asistida en l a Casa de 
m a n i f e s t ó que h a b í a impues to las Socorro de una her ida inciso con-
siguientes m u l t a s : tusa do c a r á c t e r leve en la r e g i ó n 
De vein t ic inco pesetas, a M a - men ton iana , producida a l caerse 
nue l F e r n á n d e z y C a í m e n Fon ta - po r la escalera de su domic i l io , 
b i l l a , po r acaparar huevos. V i v e n M O R D I D A POR U N P E R R O 
ambos, en Puer tamoneda n ú m . 29 \ 
y 27, respect ivamente . 
O t r a de la m i s m a can t idad , a 
Cecil ia D í a z , que vive en M i s e r i -
cordia n ú m . 5, po r c o m p r a r cebo-
llas para la reventa , antes de la 
ho ra para ello s e ñ a l a d a , y t a m -
b i é n de la m i s m a can t idad , a M i -
gue l Bodegas, vecino de Fresno de 
l a Vega , por vender u n saco de 
cebollas, a los revendedores, an-
tes de la hora s e ñ a l a d a . 
D e quince pesetas, a Concep-
c ión Rueda, vecina de San A n -
d r é s del Rabanedo y a Pr imit ivo? 
A l l e r . de Sariegos, po r vender le-
che en malas condiciones. 
Otra de cinco pesetas, a M a n u e l 
S i m ó n , por a r r o j a r sus h i j o s agua 
sucia por el b a l c ó n de su domic i -
l io en T a r i f a n ú m . 
D E T E N I D O P O R A R M A R 
E S C A N D A L O 
Por una pare ja de V i g i l a n c i a de 
Fa lange , fué presentado en la Co-
m i s a r í a de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i -
lancia , Juan G o n z á l e z F e r n á n d e z ^ 
de 24 a ñ o s de edad, l imp iabo ta s 
del C a f é N o v e l t y y domic i l i ado en 
la calle de San Pe layo n ú m . 4, 
por a r m a r un fuer te e s c á n d a l o en 
la can t ina <;Ei Capricho, , , s i t a en 
la P í a z a ae San Marce lo . 
U N A D E N U N C I A P O R 
I N S U L T O S 
E n la C o m i s a r í a , d e n u n c i ó ayer , 
A v e l i n a A g u a d o del Caz, de 26 
a ñ o s de edad, que vive en l a callcj 
F ranc i sca F e r n á n d e z , de 17 
a ñ o s de edad, que v i v ^ en San I s i -
d r o n ú m . 6, fué asist ida en la Ca-
sa de Socorro, de var ias erosio-
nes e ñ el muslo derecho, p roduc i -
das po r haber la mord ido u n pe-
r r o . L o s m é d i c o s de gua rd i a cal i -
ficaron d e ' p r o n ó s t i c o reservado 
su estado. 
U N F O T O G T v Á F O L E S I O N A D O 
Fel ipe Gracia, de 30 a ñ o s de 
edad, de p r o f e s i ó n f o t ó g r a f o , y 
accidenta lmente domic i l iado en el 
" G r a n d H o t e l " , f ué curado en la 
Casa de Socorro, de var ias quema 
duras de c a r á c t e r leve, en l a m a 
no izquierda , producidas a l infla-
marse el magnesio, cuando se dis-
p o n í a a t i r a r unas f o t o g r a f í a s . 
S E Q U E M A A L I N F L A M A R S E 
G A S O L I N A 
Dion i s io Mer ino F e r n á n d e z , de 
32 a ñ o s de ellad, que vive en Co-
.*n n ú m . 2, se p rodu jo var ias que-
m a d u r a s de c a r á c t e r leve, en el 
brazo y antebrazo derecho, a l in-
flamarse la gasolina, con la que 
3staba man ipu lando . 
B O D A D I S T I N G U I D A 
A y e r , a las diez de la m a ñ a n a , 
en la igles ia p a r r o q u i a l de San 
Juan de Regia, c o n t r a j e r o n m a -
t r i m o n i o la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a ove-
í e n s e E m i l i a R o d r í g u e z Coruge-
i o y el ingeniero de Minas , Di rec -
de- Car re ras n ú m . 3, a sus conve- . t o / d e H u l l e r a s de Sabero s A 
cmas V i e n t a B lanco F e r n á n d e . en l a ac tua l idad teniente v o l u n t a 
y Soledad P a r í s , op r habe r l a he- ^ de A r t ¡ l l e r í a D . Rober to s t e r . 
cho obej to de insu l tos . l i n g A l v a r e z 
R E G I S T R O C I V I L { Bend i jo la u n i ó n el celoso p á -
- Defunciones .— M a r í a de la Con J ^ o c o de la misma D . Prudenc io 
c e p c i ó n T a s c ó n Ruiz , de dos m c - { R a r ^ o s siendo apadr inados los 
ses de edad^ 
J o s é G o n z á l e z V i l l adangos , de 
34 a ñ o s de edad. 
A r t u r o P é r e z Pardo , de 28 a ñ o s 
de edad. 
A r a c e l i de Vega A l v a r e z , de 18 
meses. 
N a c i m i e n t o s - V i s i t a c i ó n de Pra -
do Rojo , h i j a de E u f r a s i o y Ju-
l iana , que v iven en Feder ico Eche 
v a r r í a n ú m . 1. 
M a t i l d e G o n z á l e z Or lo , h i j a de 
San t iago y Ade la , que v i v e n en la 
calle de la R ú a n ú m . 29. 
M a r í a L u z F e r r é Ber ros , h i j a 
de R ica rdo y . P i l a r , qeu v i v e n en 
el Paseo de la L e a l t a d n ú m . 27. 
S E C A E POR L A E S C A L E R A -
con t rayen tes por la he rmana de 
la nov ia S r t a . Conck i t a R. C o r u -
gedo y por el ingeniero de Minas , 
c a p i t á n de A r t i l l e r í a as imi laao . 
D . L u i s V e n d r e l l Ben i to , que re-
presentaba a l hermano del novio . 
Tes t i f i ca ron el ac ta p ^ r pa r t e 
de la nov ia sus t í o s D . Inda lec io 
y D . E n r i q u e Corugedo, D . J o s é 
Francos y D . Francisco J o s é A l -
calde, h a c i é n d e l o por pa r te del 
novio el ingenie ro ejfe de M i n a s 
de la p rov inc i a de L e ó n , D . Gre-
go r io B a r r i e n t o s . D . L u i s Vi lac lo-
mar , D . Fernando Cangas. D . Leo 
na rdo Manzanares y D . Feder ico 
Cubi l los . 
L u c í a la novia un e le fan te ves-
t í a el u n i f o r m e del g lor ioso E j é r -
ci to e s p a ñ o l . 
L a ig les ia h a b í a sido b e l l í s i m a -
mente adornada po r gent i les a m i -
gas de la nov ia que d e s p u é s , du -
r a n t e la ceremonia, r ea lza ron é l 
encanto del emocionante acto. 
A • c o n t i n u a c i ó n , l a numerosa 
concur renc ia se r e u n i ó en u n ele-
gante ho te l , donde se s i r v i ó u n 
e s p l é n d i d o r e f r i g e r i o . 
L o s novios h a n emprendido u n 
cor to v i a j e por diferentes lugares 
de la E s p a ñ a l iberada , por tener 
él que r e in teg ra r se a l servicio de 
la P a t r i a . 
Les deseamos e terna luna de 
m i e l . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
D o n a t i v o s . — L o s empleados y 
obreros de las minas de D . J o s é 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , de Toreno 
del S i l , h a n en t regado por conduc-
to del E x c m o . Sr . Gobernador C i -
v i l , l a can t idad de 538,70 pesetas 
con des t ino a l a s u s c r i p c i ó n de l 
E j é r c i t o y i M l i c i a s . 
L o s maes t ros , n i ñ o s y n i ñ a s de 
las escuelas de Caboalles de A b a -
jo , h a n en t regado 357 pesetas re-
caudadas en una velada i n f a n t i l 
con des t ino a F ren tes y H o s p i t a -
les. 
V i s i t a s . - ^ E l E x c m o . Sr. Gober-
nador ha rec ib ido en el d í a de 
ayer las v is i tas s igu ien tes : 
D . F ranc i sco G a r c í a y D . A n g e l 
M a r t í n e z , de A l c o b a de l a Ribera . 
D . F r u c t u o s o Cabreros , de V i l l a 
dernor de la V e g a . 
Sr. Pres idente del Colegio de 
Agentes Comerciales . 
L L A M A M I E N T O A F I L A S 
H a b i é n d o s e acordado por el 
E x c m o , Sr. Genera l Jefe de la •8.a 
R e g i ó n M i l i t a r la, c o n c e n t r a c i ó n 
de los soldados ú t i l e s pa ra servi-
cios aux i l i a r e s , pertenecientes a 
los reemplazos de 1933, 34 y 35, 
cuya c o n c e n t r a c i ó n l l e v a r á n a 
efecto en las Cajas de Rec lu ta a 
que per tenezcan a p a r t i r del d ía 
10 a l 20 inc lus ive del mes en cur -
so, se hace p ú b l i c o pa ra general 
conoc imien to de los interesados 
y de los A y u n t a m i e n t o s pertene-
inetes a esta p rov inc i a , los cua-
les l l e v a r á n a cabo los t r aba jos ne 
cesarlos pa ra la c o n c e n t r a c i ó n de 
i i chos c o n e n t e s a las L n i d a -
des de referencia . 
L e ó n 4 de j u l i o de 1938. Se-
gundo A ñ a T r i u n f a l . — E l Gober-
nador C i v i l , J o s é L u i s O r t i z de la 
T o r r e . 
S E G U X D A L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la 
Segunda Falange de la Segunda Cen-
turia, se p r e s e n t a r á n a las 22,30 del 
día de hoy en el Cuartelillo, dispues-
tos para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al 
Grupo Tercero, se p r e s e n t a r á n en -el 
Cuartelillo a las 2» horas del . día de 
hoy, para nombrarles servicio. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluci-m 
Nacional Sindicalista. 
León . 5 de Julio de 1938. (Segun-
do A ñ o Tr iun ía l ) .—El Jefe de Ban-
dera. 
O R D E N D E P R E S E N T A C I O N 
Se ordena la p resen tac ión urgente 
de los c a m a r a d á s Francisco M a r t í -
nez Miguel, procedente de Gijón ; 1 eo-
filo Rodr íguez Mar t ínez y Gerardo 
Domínguez: García , procedentes de 
Cast i l fa lé . 
La no p re sen t ac ión será severa-
mente sancionada. 
Por Dios E'spaña y su Revolución 
Nacional-Sindicalista—El Secretario 
Local. . • 
A U X I L I O S O C I A L 
Servicio Social de la Mujer 
Se viene observando en el Depar-
tamento Provincial del Servicio So-
cial de la. mujer, que algunas señor i -
tas no le dan a este servicio la im-
portarrcia que tiene. Debido a ell >, 
tardan en presentarse, cambian de re-
sidencia, son poco exactas en el cum-
plimiento, etc. 
La Delegación Provincial de A u -
xilio Social tiene el gusto de reco-
nocer que la generalidad cumplen GO7 
mo exige el patriotismo en circuns-
tancias tan trascendentales como son 
estas que' atravesamos ; pero advier-
te a. las que no se ponen a tono con 
las exigencias del momento presente, 
en su deseo de evitarles después dis-
gustos (pie no tendr ían remedio, que 
una mala nota en el certificado del 
Servicio Social, ías mhabi],ita'.,?^W 
Espera de todas la Delega rio 
no la pongan en la preeisi.'^ . r f 
nérsela a ninguna. De cualqui .r 1 v 
do quedan advertidas. 
León, 4 de Julio de 1938. í l : á S | 
Triunfal . 
¿Jercer las carreras que tengan I 
puedan tener y para todo ginuró' H 
concursos y oposiciones, etc. 
v . v . v . B . v v . v . v . v - v . v . v . v . 
L o s a u t é n t i c o s a i \ 
m a d o r e s b r i t á n i . 
C C S 
E n una r e u n i ó n de armadores" 
de la A s o c i a c i ó n p a r a la protec 
c ión a l a M a r i n a mercante ^ 
N o r t e de I n g l a t e r r a , celebrada 
f u é obje to de elogio y aplauso £ 
a c t i t u d de M r . Chamber l a in ante 
los bombardeos de buques en los 
puer tos r o j o s . 
U n o de los oradores , M r . Jac| 
D u n l o p , d i j o : 
" A pesar de que nosotros pr^J 
l i i b i m o s a nues t ros miembros pe-
n e t r a r en las aguas peligrosas en 
t e r r i t o r i o be l ige ran te , no ignora, 
mos que numerosos armadores, 
seducidos po r los fletes elevados 
que se les ofrecen, no han vacila 
do en paga r fuer tes p r imas adicio 
nales de seguro p a r a penetrar en 
nif ica que se benefician de 'letes y 
esas aguas pel igrosas , lo que sig-
p r i m a s excepcloriaies y que su 
persona l navegante recibe sala-
r ios sup lementa r ios pa ra correr 
ta les r iesgos. 
N u e s t r o p r i m e r m i n i s t r o ha. 
pues, adoptado l a a c t i t u d m á s co 
r r e c t a a l negarse a r e c u r r i r a to-
da a c c i ó n que p u d i e r a llevarnos 
a u n conf l ic to europeo" . 
N o h a y que c o n f u n d i r a los au-
t é n t i c o s a rmadores b r i t á n i c o s con 
los aven tu re ros y los contraban-
d i s tas . . . 
i 
t i do en azu l m a r i n o y precioso ra-
L a n i ñ a de cinco a ñ o s de edad, mo de s iempre-v ivas ; el novio ves-
U n b u e n C o ñ a c | 
d e V A L D E S P i N O 
I n m a t o r a b l e :: T e ! . ! 1 5 0 
CERVEZAS 
I JP_0 X J X J 
hiunitiiiiiiniiiiiiiiiiUHuimuiiiiiiiiiitiiiiiiitin ' 
?iifc4ík fíe *» O l ^ V O l . 
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Ya t í 
res por 
Rojo y 
• Mi—Mil > l ' " 
C u b r i c i o n e s 
E n t r e g a i n m e d i a t a m e n t e c h a p a s d e c i n z 
l i s a s y a c a n a l a d a s p a r a f u í > : e r t a s y r e , a ? e n 
a r s d e t e j a d s. 
D i i i g i r s e a l a 
e o l C o m p a ñ í c i A U t i r i o m i M i m i * 
F á b r i f s i d e A r r u i o 
SIN RIVAL ü Se impone por su calidad 
Ventas p a r a León, Falencia y Asturias 
I s a a c S u á r e z G a r c í a 
Apartado 77 :: Teléfono 1395 
Oficina: Ada. Alvaro López, 23 
X J I H 3 O I f c T 
Doctor Juan J. Garba jo 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas ( M a d r i J ) . 
Dü-ector del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Reai Academia Nacionai de Medicina en IcsHoipl 
tales y Sanatorios de Londres y Berl ín . 
Especialista en enfermedades de! pecho. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
A lcáza r de Toledo, n ú m e r o 5, pral. Teléfono n ú m e r o 1917, 
PASTAS PARA SOPA 
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TEODORO BAÑOS ROJO 
¡ PRESENTE 1 
Teodoro- Baüos Rojo, natural 
de Cordoncillos (Sahagún) León, 
ha. ofiecido gloriosamente su vi 
da por Dios y por España en el 
frente de Teruel. Pertenecía al Re 
gimento de Burgos número 31, 
séptimo Batallón, habiéndose por 
tado siempre como un valiente lu 
chador én los frentes de León y 
Asturias, primer o. y en las gran 
des batallas de Teruel, después. 
"Ha permanecido en la primera 
línea de'fuego desdé los días ini-
ciales del Glorioso Alzamiento. 
Ahora, un pedazo de metralla le 
ha separado de nosotros "En esta 
vida: • ' ' ' ; 
Al sábersé-'la noticia, luto de so 
ledad' cubrió' por segunda vez a 
su familia ejemplar y al darle el 
pégame al padre resignado, con la 
resignación aoreciable del que sa-
be perderlo todo, nos decía: "El 
fínico hijo que tenía, ya supo dar 
su vida' por -defeilder a nuestra 
amadísima; PatHa". 
-Era': rqusfidísimo-;de cuantos le 
tóítabáh, por ser de afable trato, 
y de modo esoecial por sus cáma-
ras- y convecinos, que no le. olvi-
darán en ŝus oraciones. 
A suS-'-pádrc-s 5r: demás familia 
onviamos el testimonio de nuestra 
condoleneia y a los lectores roga-
mos una oración por el-eterno des 
canso de su alma. 
Ya tiene este pueblo dos márti-
res' por la -Patria i i Teodoro Baños 
Rdjó'-y Aniceto Rojo Rojo. 
P. Encina Encina 
de flores y seis grandes y precio-
sas coronas. 
Presidían sus tíos y su herma-
no Antonio, con la Corporación 
Municipal. Seguían en formación 
Milicias y Flechas y la Sección Fe 
menina, y a los lados el numero-
sísimo público que de todos los 
pueblos asistió. 
Al llegar al cementerio desfilan 
las Milicias y> un pariente dirigió 
Reorganizadas las Banderas de León, 
fuiste destinado a la Gloriosa Según Irt 
Bandera, partiendo para el frente de Tí 
ruel, frente muy duro por su terreno ac-
cidentado y- clima muy frío. Tomaste 
parte en múltiples hechos de armas,-
siendo tu mejor actuación en la ope.-a 
cióri realizada en Cerrogordo, donde con 
valor y arrojo, lograste tomar el obje 
ti'vo que el Mando te señaló. 
En la sucesión de los siglos: y de las 
generaciones va también la evolución de 
las culturas y civilizaciones. París, la 
cosmopolita ciudad de Occideiiíe donde 
se controlaba la mercancía espiritual de 
contrabando, ha corroído las e.'lrañas 
al genio latino de la Edad Media. En 
el mundo, Occidente vino a ser el cen 
no cíe otra civilización—volíaireana 
rousseauniana—que tenía por bases '< 
individualismo hereje, un nacionalismo 
pagano y descentralizadur, un M,eraliS. 
ínb inconaruente, una democracia bastar 
en esa 
anz 
I f l C I I 
eón. 
ísHospí* 
P E D R O GONZALEZ SANCHEZ 
¡PRESENTE! 
El día 25 del actual llegó1 a es-
te pueblô  la ítriste Y desagradable 
;| qoticia. .del faUocimicnto de Pe-
dro 'González Sánchez, muerto en 
^iél frente ce Teruel, coino mueren 
| i los mejores distinguiéndose corno 
jiTiin -^l^ntcb faiangista camisa vie 
|j ja desde las primeros momentos 
ilde nuestro Glorioso_ Movimiento, 
,J -Puso su pecho a las bales en la 
i toma de Torre-s, y posteriormen-
Itp, sin parar, se lánzó a los fren-
I tos de Bcñar y Lillo, donde siguió 
I hasta caer en Asturias, trasladán 
idosele después al referido Te-
•ruel, donde luchó todo el invier-
• ito como un héroe, cayendo herí-
ido les primeros días de enero. Me 
• jprado de sus heridas, volvió a 
• incorporarse en la bandera, has-
• ta ehdia 23 d? junio, en que una 
llia.la enemiga le arrebató su vida. 
Por sus buenas cualidades, su 
muerte ha sido muy sentida. 
Su pobre madre, viuda, doña R a 
sa Sánchez, llena de resignación, 
| ayudada de sus hijas-, dispuso 
traer oi cadáver, y el día que lle-
gó lo trasladaron a su casa, 
donde tenían preparada una mag-
níüca capilla ardiente. 
El entierro se celebró c-1 29, día 
de su santo, y fué solemne y muy 
emocionante, habiendo asistido 
odas las Milicias de primera y se 
gunda Línea, la Sección Femeni-
na de este Ayuntamiento y tam-
bién las de Benavides y Santa 
Marina, con sus flechas y todas 
eon sus m-^mficas banderas, 
acompañadas de todas las autori 
tlades, maestros y maestras, con 
una representacló?i de niños y ni-
de este Municipio, con sus ban 
dsntas. 
] El cadáver fué llevado por fa-
iangistas del pueblo de Gavilanes, 
V a era delantera iban todas las 
banderas, -siguiendo varios 
unas' patrióticas palabras, elogian tellón, donde también tomaste parte en 
do al caído como un héroe defen- | diferentes hechos de armas, hasta la li 
sor de España y de Ta Religión. 
Se leyó la oración de los caídos, 
rezando a continuación varios res 
ponsos por el finado y por los de-
más caídos. 
A continuación, celebró la misa 
>I cura del pueblo, asistido de su® 
compañeros de Armellada y Pala-
zuelo, cantada con toda solemni-
dad por los -aficionados del pue-
blo. 
Del numerosísimo público, por 
falta de espacio para tanto, quedó 
fuera su mayor parte. 
Finada la misa, en el atrio de 
la iglesi'á se cantó el Himno de Fa 
lange con el mayor respeto, ter-
minando) con los vivas correspon-
dientes. 
Pedro González Sánchez;, has: 
muerto por la revolución , que tú 
querías; tu espíritu sigue estando 
como siempde en la España que 
renace. 




CAMARADA JOSE GUTIERREZ 
FERNANDEZ ¡PRESENTE! 
Era una noche ejemplar del mes de 
agosto de 1936, cuando te pasaste a 
da, un parlamentarismo ineficaz, • una 
operación, lo mismo tú t̂ ue tus cámara diplomacia bufonesca, una burguesía i v 
das, hicisteis algo muy grande y í'ic sa y una masonena maléfica. .No es me 
dar el nombre de Gloriosa a la Ban- nester aijrir mucho los ojos para poder j'¿ 
dera. comprender, que si nuestro Movimiento!. 
revolucionario ha 1 nacido contra todas ! ( Más tarde, pasaste al frente de Cas • i  tr  todas 
supercherías palurdas y 
jra 
del 
nuestras lilas; venias 1 
canalla marxista asturií 
cer presa para destroza 
la- fe puesta en Dios y 
empezaba a resurgir, ti 
no \ desfallecer,- pudiend 
mido, porque la 
tna te quena ha 
fte, pero tú con 
en la Patria que 
i dió valor' para 
3 lleaar a núes 
tras fila: 
no. Actc 
ción a 1; 
por el sector de San Emilia-
seguido hiciste tu incorpora-
Sexta Bandera de Faíanae de 
León, en el mencionado sector destaca-
da, en la cual pediste un puesto de ho 
ñor, el cual te fué concedido. Muy prrn 
to, tus jefes vieron- en tí el gran sacri 
ficio que aportabas, reconocie ulo tus ex 
eclentes cualidades de mando, por cu-
beración de la capital levantina, comí 
nuando al frente de Levante, donde e:'. 
la tarde del 14 de junio y bajo el sol lo 
vantino, diste tu vida joven y robusta, 
por Diĉ s, España y por su Falange, y 
ofreciste tu vida, como ejemplo de otros 
tantos camaradas en aras de- la Salva 
ción de la Patria querida y de 1a civiü 
zción occidental, subiendo majestuosa-
mente, al lucero que tenías destinado, 
para .mirarnos y contemplarnos desde -1 
mismo, sonriente y satisfecho, pcn.. . 
do ver en un mañana, la tierra qu; re-
gaste con tu sangre generosa, ollera de 
flores, las cuales simbolizarán el s: 
do pedestaLque significará el fruto 
mayor sacrificio que hiciste en tu vida, 
por Dios, España y por Falange, y esas 
flores que verás nacer, crecerán en íor 
ma de flechas enlazadas por un yugo, 
que será siempre un nuevo romance que 
ha de escribirse en honor a nuestro Im 
perio. 
Yo te ruego camarada Gutiérrez, qae 
desde el lucero donde estás, pidas a 
Dios que dé- luces, fuerza y fe a núes 1 
tro ̂ invicto Caudillo, Generalísimo Eran, 
co, para que, a nuestra querida Patria, 
¡la España Nueva, la conduzca por el ca 
' mino de la victoria, aunque tenga qué ir» 
por el camino estrecho del sacrificio, 
! y también para que un día y aunque S?:.' 
'lejano, nuestro amado Ausente, José An 
. tonio, esté con nosotros, para que uni-
do a nuestro Caudillo, hagan la España 
\ Una, Grande y Libre. 
Y mientras tú estás en ese hermoso 
lucero, yo quedo en la tierra rogando 
| a Dios por tí, para que tu alma la acoja 
'cu ÍU seno. 
Descansa en paz 
Camarada José Gutiérrez Fernández i 
¡Presente! 
estas tónicas 
mórbidas, sea también el que si| 
la muerte de la civilización QCC 
síntesis instintiva de este conjunt 
bitristas que 






puso, si ¡i lograi 
mundo. 
y de España—sede ayer del minno— 
esta desapareciendo con nuestra guerra 
de reconquista, que es de redencujil Pcr 
es lucha contra la torva herencia 
por ella legada, • 1 * ̂  ¿jf 
Occidente—que en este caso no es 
concepto geográfico, sino vocablo qde 
Condensa una terminología, de novel is 
de Estado que diría Mnllh, y fantasías 
de un genio caduco "ab initio)—muerj 
en esta tierra de España. Nos hemos o! 
vídado de nuestro "yo" para pensar que 
es mejor supeditarnos a una disendina 
distinta y férrea y que nos conduce 3 
metas difíciles y prósperas,'a fiierii de 
altruismo, que seguir aferrados a la 
doctrina ególatra de nuestras con.upiá 
-encías liberales o libertinas, de la que 
viejo Occidente supo informar 
Quien afirmó que nuestra civilización ha 
romana afirmó bien. Oc 
Hombre sobre .- i ' «. 
puso también—por 'ÍUS 
bre la sociedad y sobre 









el bara s conceptos del mundo 
IW'ISW! 





se ha dichc 
falaz y - retrográdo, del 
adelante pudiera hablar me 
o que la crítica. Una co:i 
nroscribe' el César a que 
ñero, como 
Hume, Leibnitz y Berkeley, Volíaire. y 
Rousseau, Nietzsch y tantos otjos qtt? 
van a darle forma y poderío con sus 
pensamientos alucinantes de "revolur 
ción", "ilustración"' y "progreso", M 
volvieran a la vida, para dar más iVerza 
a sus desvarios, tampoco serían capaces 
de resucitarle. Sus vultúridas doctrinas 
faltas de universalidad .y pródigas en 
utopías, rasgaron bien las vestiduras de 
nuestras tierras para herir nías dircela 
mente',esta humanidad r ccideutal, para 
que ahora de nuevo volvieran, las almas 
a ser esclavas de su propia libertad y 
de su propio signo. 
Muere Occidente, con su signo antirro 
mano, en este meridión europeo de Es 
paña. Y triunfa nuestra hispanidad, prr 
que no solo.no proscribe a Dios, sino 
i ((ue le reverencia y le adora, ni proseri 
- al César, que le entroniza por bien 
jado concepto üe Ucciciente, en su subí, |a sociedad, y ni tampoco proscri 
lancia, ha desaparecido. De Roma se fué i1e â  Hombre, ciue le consagra, para 
cuando se abrieron las puertas .de la la-1 su finj bajo una libetrad nueva y efer 
y cruces del Im na_ y esto, precisamente, es el fenóme 
yo motivo íui-
I-'ruadra, y así 
miento llegaste 
ascendido a jefe de 
por tu buen comporM 
ser jefe de Falange. 
| tinidad a las CQfonas  r s l 
perio; más allá de la vertiente pirenái no qUe ha producido el aniquilamiento 
j ca, una transformación lenta pero efec de la civilización occidental por la ro-
j tiva, está sustituyendo a los ojos del mana, la cual 
menos nuestra. -», ¡ mundo la civilización occidental por la 
{ oriental de marcas y hoces y martillos, 
no por ser romana es 
FELIX CONDE COSSIO 
Reparaciones gara.nt5sa.<ls.s \ 
A D I O E L E C T R O f 
\ Ramón $ C4sial, t - T« 
I 
í 
Apeadero: La Loslüa. Ferrocarril Le6n»BiIbao 
(Al kilómetro de la Estación) 
Aguas termales alcalino térreas; Indicaciones; Reumatismo en todas 
«lis formas, enfermedades del aparato digestivo. 
Las más antiguas de España. 
Coche a todos los trenes. 
TEMPORADA: 15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 
A M P U ; A O O § 
Aperatts esp^ciaks construí Jos a medida y de 
8cuerdo con las necesidades del padeo'e. 
O O i 
n t o d o s 
c i p e c i i c c i 
L E O N ^ -1- T e l é f o n o 1 5 2 1 
arcos 
Crdoño I?. 2 éfono 749 
S T R E R | 
L a ca l idad ha hecho í 
nues t ra r e p u t a c i ó n < 
P O M P A S F ü N E 8 R E S 
: a b a c h s í í a # 12 T e l é f o n o 1 7 5 8 
Tras l ado da c a d á v a r e s s precios e c o n ó m i c o s 
F é r e t r o s y arcas d@ zinc para t ras lados des -
de lo m á s e c o n ó m i c o a lo de m á s lujo 
| PágfDA Si M a r t e s 5 de j u l i o Se ÍMS. 
. I? HSf .-̂ ^ 
L o s r o j o s p r e p a r a n n u e 
v a s p r o y o c a c i o n e s 
•—o—• 
r 









? P a ñ s , 4 .—EF cor responsa l de 
^ L e J o u r " en la E s p a ñ a nac iona l . 
dec lL- r t rq i í e Barce lona e s t á prepa-
clamación tan frecuente en la retaguar": 
diá, estará corriendo de boca en boca' 
cuando empiece a leerse esta crónica. 
Buen parte, día de victoria plena y 
rotunda. Mejor dicho,, días, porque 11c-
VcMnos con hoy tres en que las cosas, 
como suele decirse, nos están saliendo 
a pedir de boca. 
Hecho añicos, saltó el írente rojo de 
W 
; ral Asensio le pregunta por ^ 
" ¿ Q u é hay por ahí, Zamalloa? ?' -
de tranquilo: "Mucha gente v 
tanques. Nada de particular. Mientr' 
esté en pie, aquí no hay quien ^ 
general". Y cuando hablaba ^ ' 
«si 
tres heridas en su cuerpo, una 
el vientre y solo eran las ocho ̂  
evacuado hasta que e! combate terminó «*ñana . Y cuando «egó la noche ^ 
con la victoria definitiva de nuestras arjPuevo su parte, anachendo a stIS ^ 
Y cuando por la-noche oyó d é t o - ^ s palaoras que deca: "Yo ^ 
D e l 
T e b i b 
r a n d ó nuevas provocaciones y que Teruel, el que podíamos llamar frente 
del Turia. Unos cuantos, bastantes k i 
lemetros en sentido Este a Oeste, es de 
ante l a c a t á s t r o f e d e f i n i t i v a de 
ios m o r x i s t a s , h a y que espera r 
p a r a m u y p r o n t o u n g r ave i n c i -
dente i n t e r n a c i o n a l . 
E l corresponsal denunc ia las 
c o n t i n u a d á s conversaciones que 
h a n ten ido l u ^ a r estos ú l t i m o s 
cir, mirando a Cuenca y de espaldas al 
Mediterráneo. Corno habrá sido la vic- j 
toria de hoy, que han vuelto a funcionar r-
las célebres cadenas de aviones, pero no j 
para desalojar a los roj-os de sus t r in-
d í a s ent re los represen tan tes mos cheras de resistencia, sino para aguje-
covi tas M a r c h e n k o y e l m i n i s t r o rearles la espalda, que inclinan bajo lo^ j 
de Negocios E x t r a n j e r o s A l v a r e a aparatos, para dar más velocidad a su 
d e l V a y o , a s í como l a mi s t e r i o sa correr fugitivo. 
r e u n i ó n que t u v o l u g a r ba jo l a . Prisioneros, material. La derrota ha si . 
pres idencia de M a r t í n e z B a r r i o en do terminante, rotunda, definitiva. Se ha 
l a s Cor tes , a l a cua l a s i s t i e ron cogido de todo, pero sobre todo se h* 
los Embajadores A r a q u i s t a i n , A l - cogido una nueva línea de inestimable 
bornoz, representantes de los par- valor en nuestras manos y que alejan veía llegar a fuerzas rojas iníinitamen 
t i dos ex t remis ta s , en t r e los cua- a los rojos del territorio de Teruel, pa te superioreS) ias dejó llegar y de pie 
ra adentrarse en la línea frontera de sobrc el parapeto, arengando a sus mu 
Cuenca y Valencia. -chachos, lanzó sus bombas de mano y 
Por el otro sector, por el de la Cuar C13and0 ¿na enemiga le seccionó la ma 
mas. 
ilaciones que delataban un nuevo ataque 
a la posición, salió del hospital de san 
gre y hubo, de atajarlo al pie mismo de 
la posición a la que se empeñaba en V ' l 
ver a defenderla. 
¡Resirtir"! ¡Resis t i r ! Se resiste cuan-
do se cuenta con un jefe del temple d*l 
comandante de Regulares señor Zatna 
Uoa, que ve avanzar frente a su puesto, 
una avanzada en el campo enemigo, has 
36 tanques -y fuerzas diez veces su 
periores a los 160 hombres que tenía ba 
j j o su mando directo, y cuando el gene-
creo que tengo alguna heridill^» 
nía diez y seis y de ellas tres en el J 
tre que le han tenido nueve mese; 
arriba en la cama de un hospital 
Con gente así, se puede rec iam¿l 
resistencia a ultranza. Pero, para J 
ii^ar gente de este espíritu, ante; 
que haber llevado al alma lo nn* T-1" 
co lleva a las de nuestros soldados^ 
de el-primero al último, del alto- aj ,1 
humilde: el'concepto del deber y u l 
deza de nuestra causa por la red-
de España. 
les les c o r r e s p o n d i ó a c t u a r a l a 
famosa "Pas iona r i a" . 
Importancia a ía 
reunión de hoy del 
ité de no In-
mei 
bas con la izquierda y se negó a ser 
asente! i 
Ha caído como los mejores cara a sus 
Q p r n n r ^ r l p g f r & n ta División dc CamI10 Alons0' esta ha 
w ^ W > . w w U w í -a , 3 tomado el vértice Puntal, posición cum 
bre que domina el territorio de Bechí 
y Nulcs. Por este Puntal han peleado 
los rojos con coraje durante varios días 
y hoy quedó para siempre en nuestro 
poder. 
I Resistid! ¡ Resistid! 
! L o n d r e s , 4.—Se concede g r a n Mencndcz y Alvarcz del 
i m p o r t a n c i a a l a r e u n i ó n p l e n a t i a t i r ! ¡ Resistir! Como si fuera cosa fácil | presión de un alma bien templada qu 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , m a r t e s , resistir el empuje de los soldados de 
p o r el C o m i t é de no i n t e r v e n c i ó n , Franco. Para conseguir eso, para resistir 
en la que se p e d i r á a las 26 n a c i ó - debidamente, tendrían los rojos que te 
nes que f o r m a n pa r t e de é l , den ner el espíritu de los nuestros. Se resis 
SU con fo rmidad a t odo e l proyec- te cuando se cuenta con un Angel Vela, 
t o , para restablecer e l c o n t r o l m a - cabo del primer batallón de Galicia nú 
r t í i m o y t e r r e s t r e y pa ra l a re t i - mero 19, defensor heroico de España, 
r a d a de v o l u n t a r i o s ex t r an j e ros , que cuando guarnecía una avanzadilla y 
no derecha, siguió en pie tirando bom cIsco Ceberio, delegado provincial d. 
VA pasado domingo y £frocédente de general de la misma, dando nornial 
Burgos llegó a nuestra capital el secrc. seguir en esa. tarea, 
tario Nacional de las O. J. camarada ] En estas dependencias fué matcrl 
i -
José María Gutiérrez. ». ! mente asaltado por nuestros peqijeñoil 
E l objeto de la visita era' principal maradas los flechas, a los que firmó¡ 
mente, inspeccionar la marcha de jos rios autógrafos, ,que nos consta guar§ 
campamentos de verano, ĉ ue se han ce como una verdadera reliquia, 
instalar 'en nuestra provincia. f Pasó la noche .del domingo en I 
Eué recibido por el camarada Eran Gran Hotel, y ayer lunes regresó a ¡ | 
:03 a primera hora de la nrj.aana,-
O. J. de León, que con otros jefes de 
este servicio, acompañaron al camarada . 
t 
"Che M a r i " durante su estancia en la 1 
capital. • V Por la tarde visitaron el lugar donde 
^erá emplazado el campamento de los 
de Vcgacervera, 
y que se abrirá dentro de breves dias, 
quedando satisfechísimo, tanto del lugar 
era su característica primordial. N o qm • ^ enipla,amicilt0) como de las gestío 
Grita NCgrín,Jans¡as dc afanes <Jc Imp¿rio, sonriente, & fe Hoces ¿( 
1 /ayo. ¡ Resis • sozos,0j. ccn esa sonrisa de sincera e x ] • , . , 
g r a d e a r r u e n t o l 
g e n e r a l O í g a z 
Vitoria, 4.—El ministro de VA-v-
Nacional ha enviado un comiinicado 
de Defensa para que manifieste al 
celentísimo señor ..general don Luis 
gaz, el agradecimiento de este Minist! 
que combaten en ambos lados es-
p a ñ o l e s . 
H a s t a a l io ra , este p r o y e c t o h á 
sido aceptado p o r todos los m i e m -
bros del S u b c o m i t é , coi í^ tü^cepcion 
de l representante de l a U.R.S.S. , 
que ha f o r m u l a d o reservas . 
Si quiere usted beber bucíii 
S I D R A 
que se sirve en cañas, f r U 
y a presión, raya al 
BAR COLON 
Teléfono 1045 L E O N 
a m a & m a t 
wan a Marsella 
loslripulantes de 
un barco hundido 
Marse l l a , 4 . — H a l legado a este 
p u e r t o u n con t r a to rpede ro f r a n -
c é s , con t r e i n t a y u n r e fug iados 
pertenecientes a u n barco h u n d i -
do ú l ü í n a m e n t e en l a costa v a l e n -
ciana. D e s p u é s de haber s ido a t e n 
so nunca desempeñar puesto de retaguar nes 11:vadas a cabo. por los delégadc3 por su colaboración en el desarrollo 
día, pese a las súplicas de quienes tanto ; de • ^ 0rg.anizació:n juvenil de la pr0 primer curso de orientación nacional 
le querían. Voluntarioso, decidido, a b - ^ cl establecimiento de estos 
5 (campos, que calificó' como uno de lo 
_ mejores de nuestra zona. 
los picos del valle de Luna, en los mon 
días de agosto del 36 y día tras día, en 5 
tes de Somiedo, en La Vecilla, fué ga 
nándose lentamente esa estrella de al fe 
rez que se ha teñido ahora de rojo pa 
nx ofrecerla a la Patria como su. sonrisa 
¡de chicuelo en la flor de sus veintitan-
tos años, presintiendo el amanecer de es 
ta España de nuestros amores. 
Los que a su lado combatimos un día 
y otro, los que tuvimos la honra dc He 
varíe a nuestras órdenes antes de ser 
oficial deK mejor Ejérci to del mundo, 
sentimos ahora la punzada cruel y egois 
ta de sabernos ya muy lejos de otro 
De regreso de Vegacervera, pasó a 
ra la educación primaria, que ha ta 
lugar en Pamplona, agradecimícrAo 
debía extenderse al director de la 
demia, teniente Coroner señor V ideg 
sus 
didos p o r las au tor idades , los r e - ¡formidable camarada, que estaba llama-
fugla'dos f u e r o n " enviados a sus 
hogares de o r i g e n . ( F a r o ) , 
t 
LOS F A L A N G I S T A S 
Pedro Gonzá 'ez Sánchez 
Vicente Franco Diez 
Ricardo López García 
Rogelio García Fernández 
J e s ú s De'gado López 
Pertenecientes a Ja Cuarta Bandera de F. E. T,, de León . 
Dieron su vida per Dios, por Espr /ña y la FaSssige, en el frente de Te-
ruel, en los d ías 23 y 24 de Jun'o dc 1938 
R. I . P. 
Cl Comandante, Jefe, Oficíeles, Clases y Falangistas de la miirnia. 
Ruegan una orac ión por el eterna descanso de suú a í m a s . 
do a ser uno de los miembros activos 
de esa "minoría selecta inasequible al 
desaliento" que ha de realizar la Revolii 
ción Nacional-sindicalista en la que 
creía con ilusión dé iluminado. Presen 
te en nuestro afán. Junto a Luis Ver 
duras su inseparable de la Primera Com 
pañía del Batallón que tomó León aque 
lia mañana del 20 de jul io. Los dos so 
bre los luceros para guiar nuestros pasos 
iluminarnos y confortarnos y abrasarnos 
con su gozosa luz. Presentes en núes 
tras oraciones cálidas de fervor íntimo 
y sincero. Que por Dios y por la Patria 
lo dieron toHo. ,?: 'Tfn«jS? 
or ultima vez: 
Ar turo Pérez Pardo ¡Presente!" 
P l a t o U n i c o p a a e l m e s 
d e J u l i o d e 1 9 3 8 
Todos los j u e v e s : M e d i o d í a , me-
nes t r a y pos t re de f r u t a . N o c h e , 
carne con pa t a t a s y p o s t r e de co-
las oficinas de la Organización ,donde demás personal mi-litar que 'ai 
estuvo reunido con los delegados de la nes ha actuado en los •efemefos <le 
misma bastante tiempo, durante el que cación física a los maestros cursil 
cambiaron impresiones sobre la marcha iHaro. 
w r r : - ~ - ^ ^ " ~ 7 ~ - E L C A M A R A D A 
J o s é Gutiérrez Fernández 
De la Segunda Bandera de Falange de Le^n . 
De 2S a ñ o s , natural de Culquera (Pola de L e n a - A s í a r i a s ) 
Dió su vida por Dios, E s p a ñ a y por Falange, en el Frente de Levawj 
el d í a 14 de Junio de 1938. 
R. í . P. 
E l Teniente Coronel, Jefe Provincial , el Jefe de la Bandera, Óficia* 
clases y tropa de la misma. Su desconsolada famUía. 
Ruegan una orac ión por el eterno descanso de su ;aJ 
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P a r í s , 4 . — L a " A c t i ó n Francai -
se" se ocupa de la c u e s t i ó n de los 
combatientes j u d í o s durante la 
- g ran guerra, y dice que, s é g ú n se 
d e s p r e n d é de varios documentos, 
cayeron en el f rente f r a n c é s unos 
unos 1.300 j u d í o s franceses y 
1.700 de l A f r i c a de l N o r t e , 
E n e l supuesto de que hubieran 
caído en el f rente f r a n c é s 50 m i l 
judíos^ a ñ a d e el pe r iód ico , no ten-
dr ian , n i con mucho, e l derecho 
de gobernar la 50 millones de f r a n 
ceses. N i a ú n cuando hubiese ciori 
m i l tumbas de j u d í o s ca ídos c 
batiendo, p o d r í a justificarse el 
asalto que sufre la Pa t r ia por las 
hordas codiciosas j u d í a s , proce-
dentes de Europa Centra l y de 
Oriente. • ¡ i i - - ' . g ^ É l 
P R E C A U C I O N E S A N T E E L 
V I A J E D E LOS S O B E R A N O S 
I N G L E S E S 
P a r í s , 4 . — C o n t i n ú a n f cb r i lmen 
te los grandiosos preparat ivos pa 
r a el recibimiento de los sobera-, 
nos ingleses. 
Como' medida de p r e c a u c i ó n , 
Sf procede a l a e x p u l s i ó n de ex-
t :an joros calificados de indesea-
bles, y que pueden const i tu i r , du-
rante los actos que han de cele-
brarse, un pel igro. 
XXX i ^ j ' ^ l 
P a r í s , 4 .—La vis i ta de los reyes 
de Ing la t e r r a se ha esgrimido co-
mo argumento decisivo para apia 
zar m o m e n t á n e a m e n t e las quero 
Has do los po l í t i cos franceses, por 
la conveniencia de aparecer en t a l 
fecha como un p a í s unido y en 
orden. , i ,• 
Los conflictos sociales han sido 
ifMsmdaf. Sin embargo, siguen 
los in tentos ele coal ic ión extremis 
ta para log ra r la c a í d a de Dala-
dicr y la i n t e r v e n c i ó n francesa en 
E s p a ñ a . 
E l Gobierno ha prohibido que 
los a r t í c u l o s que en el pe r iód ico 
de L e ó n B l u m , "Le Populai re" , y 
otros del mismo mat iz extremis-
t a , sean difundidos por l a rad io . 
U N A G R A N D E R R O T A D E L A 
A V I A C I O N C H I N A 
Shanghai, 4.—Las autoridades 
navales niponas dan detalles de 
s I s m P p "fe 
m 
[ Ciano con Lord Perth en Roma et 
sábado últinio, el minisíro Italiano in-
formó sobre el resultado de sus bue-' 
nos oficios en Burgos, declarando^ 
que Mussolini creía que era posible 
reforzar repetidamente el acuerdo 
iíalo-británico. 
Declaró también que creía se po-»'' 
d ía ' r ea l iza r la total retirada de vo*¡ 
luntarics dentro de peco. Por otra 
parte, el conde de Ciano informó sí 
É Lord Perth que Italia no tiene la 
tención de superar los lunitcs i u 
| dres. Tal decisión está considerada 
jádos por el tratado naval de Lon-
cn la capital británica como una de* 
mostración de los buenos deseos de 
Italia.—Faro. f| 
la t en ta t iva de la a v i a c i ó n china 
para bombardear N a n k i n . 
Los aviones chinos que real iza 
r o n este in ten to eran 14, y mien-
tras la a r t i l l e r í a a n t i a é r e a dispa-
LOS S O C I A L I S T A S D E R R O -
T A D O S E N T O U L O U S E 
P a r í s , 4 .—En las elecciones se 
n a t o r i a i é s suplementarias celebra 
das en Toulouse, los socialistas 
U 8 6 
íürías) 
s de LcvaOl 
OEflTlFRICn 
G A R T E L E R A 
do e s p e c t á c u l o s para hoy martes 
5 de j u l i o de 1938: 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete y media y diez y me-
dia 
L A V E S T I D A D E ROJO 
P r o d u c c i ó n W a r n e r Bross, ha-
blada en e s p a ñ o l , in te rpre tada 
por B á r b a r a S tanwick y Gene 
Raimond. 
3 : M a ñ a n a , la d iver t ida p e l í c u l a 
¡ ; Q U E S E M A N A ! I 
E n e s p a ñ o l . 
C I N E M A A Z U L 
A las siete y-media, sine sonoro 
con p rograma en lengua alemana. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
No se c e l e b r a r á n hoy sesiones. 
raba contra ellos, la av i ac ión j a - j l i a n obtenido u n nuevo fracaso a l 
ponesa se e levó , a t a c á n d o l e s y sa l i r t r i u n i a n t c en las elecciones 
consiguiendo derrotar les t o t a l - e ¡ representante radical) por una 
mente, derr ibando siete aparatos. | 
L a I v l a c i ó n nipona, d e s p u é s de \ V ^ V . V . W . V e V A V A W . V ^ 
este in tento chino, r ea l i zó una i n 1 Á M U n c l O S e C O n Ó m i C O S 
c u r s i ó n en t e r r i f o r i o enemigo, lie —o— 
gando a u n puer to y l o g r a n ü b | M U C H A C H A S para asistir a dos per-
hund i r un ' c a ñ o n e r o chino. 
H A M U E R T O S U S A N A L E N -
G L E N 
P a r í s , 4 . — A las siete de la ma-
ñana; de hoy ha mue r to Susana 
Lenglcn , conoc id í s ima en los cír-
culos deport ivos mundiales, ya 
que fué campeona de tennis casi 
sin i n t e r r u p c i ó n desde 1914 a 
1917. E n "este a ñ o s é hizo Qíofe-
s icnal y f u n d ó una escuela de ten-
nis. 
E L S U B S E C R E T A R I O D E 
G U E R R A I T A L I A N O E N 
B E R L I N 
B e r l í n , 4. 
i ta l iano de Guerra hizo en l a ma 
ñ a ñ a de hoy una v i s i t a de proto-
colo a l comandante superior de 
las Fuerzas Armadas Alemanas, 
a l comandante en jefe del E j é r c i -
t o A l e m á n y a l jefe del Estado 
Mayor . 
Luego, se d i r ig ió a la Avenida 
U n t a r der L inden , donde deposi-
t ó una corona de ñ o r e s en memo-
r ia de los muer tos de la Gran Gue 
i r a . .!_!• .-. i i - ' 
U N A H U E L G A E N L A S M I N A S 
D E P L A T A M E J I C A N A S 
Méj ico , 4.—Los obreros mine-
ros que t r aba jan en una explota-
ción del Estado, en una mina de 
plata, se h a n declarado en huel-
ga, proceriendo a la d e t e n c i ó n de 
todos los obreros extranjeros y 
de sus mujeres, e n c e r r á n d o l e s en 
un p a b e l l ó n . 
Como l a m a y o r í a de los obre-
ros detenidos son yanquis, el cón-
sul de los Estados Unidos pidió a l 
Gobierno e l r á p i d o env ío de con-
tingentes de tropas, que restable-
sieron r á p i d a m e n t e el orden y pu-
sieron en l ibe r t ad a los obreros ex 
t ranjeros . 
-•v̂ .i».%.'».'vvfcv-» <,̂ -vvv<.<̂ 'W'̂  v w v w-w» l # 
• A B A L B U E N A P S R E I R A * 
C l í n l s a D © m s l \ 
O r d e ñ o Uj7 p r i n c i p a l í 
T«!éfor.o 1720 UIO» í 
i 
Turno de Farmacias 
sonas, se necesitan dos de 26 a 2S 
años, unasabiendo de cocina. Informcj 
en esta Administración. E-SP? 
MOTOR gasolina, 9 H . P. con todos 
. sus accesorios riego, véndese. Para tra 
lar Sindicato Riegos- de Vegellina ds 
Orbigo. E-4I3 
T I E N D A . de ultramarinos por tener 
que ausentarse de esta capital, sé 
traspasa, Padre Isjai, 33, buena 
clientela. Para tratar en la misma. 
A U T O M O V I L en buen uso, compraría. 
Dirigir ofertas con características y 
precio a Manuel Negro Gómez, calle 
de la Rúa, 24, segundo, derecha. E-42r 
S O L A R , calle Avenida P r imo do 
E l subsecretario \ Rivera . 21,50 m . fachada, por 
25,25 fondo. U l t i m o precio 100 
pesetas m . l ibre de gastos, ven-
do. R a z ó n , esta a d m i n i s t r a c i ó n , j 
E.-422 
F O T O G R A F O S especializados en } 
t rabajos de aficionados, se ne-
cesitan. I n f o r m a r á n en Vigo , 
Labora tor ios F o t o g r á f i c o s "Fo-
t o Sport" . V e l á z q u c z Moreno. 
16. K.-424 
M A L E T A tamaño medio, oscura, d • 
cartón, algo rozada, con ropa señora 
• y algo caballero, óíyVJad'a en coche 
de linca León La Bañeza (Empresa 
Beltán) viernes, 24, se ruega entregue 
al cobrador del mismo; se le gratiíi 
E-425 
sitio . céntrico. Infor-
iiniistÉSHón. E-426 
en muy buen esta 
cua'to puertás, último 
BAR traspaso, er 
^ mes en esta A< 
COCHE ••Hillma 
do, tíc 9 H . ]>.. 
modero, se Vei 






E N S E Ñ A N Z A 
do. Para verlo y tra 
rocerías. Carretera de 
E-427 
práctica en motores y 
necesita, dirigirse a 
ífirjqtíe Gutiérrez, Ma 
E-42S 
r á p i d a de contabi-
l idad . Clases part iculares. Ra-
z ó n : Es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
B A C H I L L E R E S . Ciases p a r t i c u -
lares para e l verano. R a z ó n : E n 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
do. Paseo La Lealtad, núm. 19. 
molturar piensos, nueva o seminue-
COMPRARIA ima piedra mayó! para 
va de 1 metro 30 centímetros. Ofer-
tas, José Hidalgo: Trobpp d;! Ce-
CASA, nueva construcción, sitio cén-
trico, por poco dinero vendo, infor-
mes, Alcázar de Toledo, núm. 2. sas-
trería. 
De ocho de la noche a nueve de !a CASA de nueva construcción, sitio cén 
macana, Sr. Mazo, Plazuela del | trico, planta baja y principal, se ven-
Conde. ' • •¿l'- 'Ci-iiJ^de. Para informes, Casimiro Hcrnan-
gran m a y o r í a do votos sobre el 
socialista, que era alcalde in te r ino 
de Toulouse. 
T E R R I B L E E P I D E M I A E N 
C H I N A 
P e k í n , 4. — E n Toung Chan-
Chen, si tuado a l noreste de K a i 
Fehn, en la r e g i ó n ú l t i m a m e n t e 
inundada por el R í o A m a r i l l o , se 
ha desarrollado una g r a v í s i m a 
epidemia de c ó l e r a . 
Has ta el presente, se puede cal 
cular, por t é r m i n o modio, que la 
epidemia ha causado una defun-
ción por f ami la . 1 
SE E S T R E L L A U N A V I O N D E 
P A S A J E R O S B R I T A N I C O 
Londres, 4 . — U n av ión de pasa-
ejros del servico a é r e o , se estre-
lló contra e l suelo, poco después) 
de salir del a e r ó d r o m o Cd Bel t fas t 
Dos de sus ocupantes y el pilo-
to y el radiotelegraf is ta , resulta-
ron muertos. 
DETALLES DE L A ENTREVISTA 
DEL CONDE D E CIANO CON 
LORD P E R T H 
Londses, 4—Según los circules po-
litices de ¡a capital inglesa, en la en-
tre vL ta celebrada por el conde de 
í s s c s s e s s i í a s í B í B tJx -
E X P L O T A N 
f DE M U N C I 
Bucarest, 
TR 
ONES EN BUCAREST; 
4.—Tres deposites de 
municiones que se hallaban en un 
fuerte, situado a 15 ki lómetros de 
Bucarest, hicieron explosión, provo-
cando el incendio de los bosques de 
los alrededores. { 
Los soldados y bomberos splq pu-
dieron dominar el fuego después, d é 
grandes esfuerzos. Se ignora toda-» 
vía el número de víctimi'.s. 1 { 
SE RECRUDECE i 
MO EN PA1 
Jerusalén, 4.--Dcr,p 
vesocnclv registrada 
pasada, se ha repil 
JRIS-








au-< jadas vanas bomoas contra 
tebús ocupado por árabes. 
En la calle principal de la ciudad. 
cuatro arapc 
ros y diez r 
En Haifa, 
ron muertos 
En otra p 
jado bomba-
bes, .resultar 
a t i -
ue lusu lue^ 
! 
e han airo* 
ipos de á r a -
es tos muer-* 
« N o e r a c u e s t i ó n d a r e p r e s a l i a s s o b r e 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o 5 , c o m o l a s B a l e a r e s , 
s i n o s o b r e t e r r i t o r i o s d e u n a p o t e n c i a 
e x t r a n j e r a » , s e ñ a l a c a t e g ó r i c a m e n t e e l 
G o b i e r n o f r a n c é , s a l i e n d o a i p a s o d e l a 
t o r p e e x c u s a d e N e g n n 
El semanario parisién "Gringoire", 
en su última edición hace unas inte- ¡ 
resantísiinas revelaciones sobre la 
.tentativa de provocar una guerra por 
parte de Barcelona y Moscou, y di -
ce lo siguiente: 
La verdad acaba siempre por res-
plandecer. 
Hemos dicho muchas veces que el 
Erente Popular deseaba la guerra. 
Blum terminó por confesarlo. Ata-
cado por los extremistas de su par-
tido, declara hoy, para recuperar una 
virginidad política perdida, que los 
ministros socialistas han hecho lo po-
sibie por desencadenar una interven-
ción francesa en España. 
Si sus criminales deseos han fra-
casado, es porque gracias a los pe-
riódicos nacionales han puesto en 
guardia a la opinión pública, y ésta, 
junto con los primeros, han dicho: 
¡ No! 
Blum ya no está en el Gobierno, 
pero el "Komintern" continúa su cri-
minal actuación. 
Decidido a hacer lo imposible pa-
ra prolongar la carnicería y exten-
derla a toda Europa, sugirió a Bar-
celona el paso insensato del 20 de 
Junio último, cpie que se supo hasta 
el 25 por un despacho de Londres, 
E l Gobierno Negrui advert ía a Pa-
rís y Londres que Ja aviación roja 
iba a intentar "raids" de bombardeo 
sobre ciudades italianas y aleitíarias. 
Los Gobiernos ingles y francés h i -
cieron > fracasar la maniobra, decla-
rando que Barcelona no encontraría 
ningún apoyo contra las terribles re, 
presalias que le caerían sobre sus es-
paldas inevitablemente por parte de 
Italia y Alemania. 
Entonces Negrín hizo marcha a t rás , 
pretextando que la intención de los 
"rojos" era la de bombardear sola-
mente las Baleares. Pero el Gobier-
no francés salió al paso de esta "ex-
cusa", declarando de la forma m á s 
categórica que "no .era cuestión de 
represalias sobre territorio español, 
como las Baleares, sino sobre el te.» 
rritorio de una potencia extranjera"» 
Así, por primera vez, se reconoce 
oficialmente que los "rojos" españo»' 
les buscan por tojlos los medios des-
encadenar en Europa un conflicto ge-V 
ncra l '. '; . 1 , 1 ; i 11. i f¿X 
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EN EL MAR.—Unos nubarro- | describir, pero facü' de compre-ix-
; Martes ¿5 de julio de 193S 
ción de alegría corrió de proa a 
popa, porque los disparos estalla-
ban en el aire. ¿Qué había sucedí 
do? Pues, sencillamente, que los 
motones de nuestro barco eran de 
aviación y su ronquido hizo supo-
ner a ios rojos que nuestros avio 
nes volaban encima de Valencia, 
P R O A 
nes negros cubrían el horizonte y, 
sin embargo, nuestros pájaros sur 
caban el espacio constantemente 
en espera de los aviones rojos, 
porque estos aviadores marxistas, 
en los cuas pasados, hicieron sus 
alegres excursiones, intentando 
llegar a nuestras líneas. Y digo 
que intentaron, porque ni una so-
la vez lograron su propósito, a 
pesar de remontarse a alturas in-
verosímiles, en las cuales las ex-
plosiones de los antiaéreos forma 
ban una barrera de copos de al-
godón. 
Estas explosiones fueron la su 
ñciente advertencia para hacerles 
desistir de sus intentos. 
Otras veces, bastaba la presen 
cia de alguno o algunos cazas na-
cionales para que allá, en la Jínea 
del horizonte, se divisara a los 
aviones rojos en un brusco virar 
para buscar el amparo de s-trs-cam 
pos. " 
Durante el* tiempo que he esta-
do en el campo de operaciones, rió 
he visto ni un sólo avión enemigo, 
ya nuestros pájaros eran los úni-
cos dominadores del espacio. 
Después, marché al puerto, ya 
muy a retaguardia, y allí, dulce-
mente mecido por las aguas del 
Mediterráneo azul, he pasado la 
jornada entre oficiales y marine-
ros españoles, que se han desviví 
do para hacer grata mi estancia 
entre ellos, con una camaradería 
deliciosa, no xenta de disciplina, 
y respeto, ni de atenciones y defe 
rendas. Y en aquellos barcos de 
nuestra. Armada escuché el relato 
de las bélicas andanzas marineras 
y de los mil y mil episodios que 
todos los presentes han vivido en 
esta Gesta Gloriosa. 
Pero, de entre todos los que oí, 
hay uno que llamó mi atención, 
no sólo por la finalidad del hecho, 
sino por su resultado y su valen- -
tía. Uno de-nuestros barcos ha en 
írado en el puerto mismo de Va-
lencia y ha entrado sin que se le 
hiciera un solo disparo, sin que 
€'] enemigo se diera cuenta. Y 
así, cumplió todos los objetivos 
tácticos que se le habían encemen 
dado, i > i 
Parece increíble la hazaña y, 
sin embargo, es cierta. Buena 
prueba de ello es que en la hoja 
de servicios del barco y en la de 
cada uno de los individuos- de la. 
tripulación, consta el hecho debi-
damente comprobado por los je-
fes. 
Unos barcos de carga enĉ migos 
estaban dispuestos- para salir al 
extranjero con objeto de recoger 
hombres y material para trans^ 
portarlos a Valencia o a cualquier 
otro de los puertos del litoral Me-
diterráneo. Como ni convenía que 
se llevara a efecto el transporte, 
ni tampoco que aquellos barcos 
salieran del puerto, se organizó 
una misión, consistente en la co-
locación de unas minas, además 
de las que ya existían, que dieran 
al traste con los barcos rojos. 
Había que colocarlas de tal ína 
ñera, que fuera humanamente im 
posible que estos barcos no cho-' 
caran con ellas a l zarpar. La mi-
sión era arriesgadísima; persD co 
mo nuestros hombres cumplen 
con su deber, sin pensar en nada 
más, allá partieron con la espe-
ranza puesta en Dios y la seguri-
dad de los destinos patrios. Luces 
apagadas, silencio en el barco, to 
dos en sus puestos de combate, los 
torpedos listos, las cargas de pro 
fundidad a mano, las ametrallado 
ras con sus peines dispuestos y 
un tensión de novios imposible de 
der. -
La noche cerrada favorecía la 
aventura—permitidme que así la 
llame—y nuestro barco se situó 
junto al Grao valenciano cuando, 
aún faltaban algunas horas para 
Pilotos de seis nación 
en competición aére 
de velocidad 
Venecia.— Este año, el I I I con- gran parte al alcance-de ia g 
y a tontas y a locas, sin precisar ' curso aér€0 ¿e Littorio será ca- j de los espectadores, que ^ . . . ^ 
y los refletores recorrían el firma saivag-uarxiando las exigencias d 
mentó oscuro, tratando de aescu 
brir a aquellos pájaros que esta-
ban tranouilamente colocando mi 
reí; 
i armiñada su misión, que fue 
cumplida con toda rapidez, se em 
que Is primeras luces pudieran de- j nas 0¿ }os costados de los barcos 
la tarie. De vez en cuando--me 
dicen—un reñetor iluminaba la 
boca del puerto como si supusie-
ran que íbamos a llegar, y hasta 
en algún momento, iniciada ya la 
marcha, el teléfono de señales te--
nía que dar el alto, porque nueva-
mente ia luz impedía la entrada. 
Así. pasó algún tiempo; p e r o n e o -
mo nuestros hombres preferían la 
muerte antes que regresar sin 
ticipación de concursantes ale^ 
nes, polacos, húngaros, checo ĵ 
vacos, franceses e ingleses. 
M i n i s t e i o d e O - r ^ 
P ú b l i c o 
de un 
ancia mits 








A fin de que río pueda k \ é & 
ñ 
• i * 
haber cumplido las órdenes reci-
bidas y el tiempo favorable para 
realizar la misión iba disminuyen 
do más y más, definitivamente sa-
lió el barco a todo régimen de sus 
dos potentes motores. 
El barco, que lleva los tubos de 
escape debajo del agua, tiene po-
co calado y, por efecto de la velo-
cidad adquirida, quedan alterna-
tivamente al aire, dejando oír el 
ronquido del motor. Esto, que pa-
recía, lógicamente, había de ser 
la causa de un desastre, füé la de 
su salvación. Ya encima del puer-
to, vieron que los refletores rojos, 
abandonando las aguas, enfoca-
ban el cielo, al mismo tiempo qué 
gran número de explosiones se 
dejaban oir. Estas no se distin-
guían en el agua, aunque nuestros 
marinos las suponían lanzadas 
contra ellos. Una sorda exclama-
la técnica, a través de una bien 
combinada serie de pruebas y con 
troles preliminares que servirán 
para formar una gradación entre 
participantes, se ha querido inser 
tar una prueba final de velocidad. 
El 16 de julio se reunirán en Ri 
bragaron los motores, y el barco j mini ios concursantes de seis na-
español abandonó las aguas del j dones Alemania. Hungría, Fran f Neta del Servicio Nacional de p 
puerto a toda velocidad. Más tar- ! cia> Inglaterra, Checoeslovaquia e | ücía de Tráfico 
de, a unas cuantas millas del puer ' Italia — para participar en las 
to valenciano,, lejos ya de cual- 1 pruebas de control y admisión que 
quier peligro próximo, se dieron comprenden la verificación de la ignorancia del Código Me la | 
las gracias al Cielo y a esa Virgen cilindrada del motor, de las insta- ¡ culación por carretera, se prév 
del Carmen, cuya efigie preside, laciones de seguridad, delconfort ne y recuerda a los usuarios 
sobre la Bandera de la Patria, la y ia determinación de la carga las mismas, tanto a los con 
actividad de nuestros barcos. útil y de las condiciones de despe- torcs de vehículos de tracción 
gue. Seguirán las pruebas, técni- mal> como de coches rnecán 
cas de vuelo aptas para demos- ^ obligación que tienen de óbá 
trar técnicamente la capacidad ^ var y cumplir eh todo momei 
del aparato construido para efec- las reglas de la circulación, üij 
tuar Wismo aéreo con regulan-| ehando siempre por la derecha, : 
dad y seguridad; prueba de eco- | fin de que en los cruces y adela: 
cuito de 104 kilómetros, repetido : tamientos se encuentren-coin^ 
tres veces. En fin, los aeroplanos ' tamente libros, la mitad" izquTéÜÍ 
estarán sometidos a una prueba ¡•del camino o de la zona pavinien-
de regularidad en un circuito de ' ta da, sin necesidad de detenci 
sienes se escucharon, y pasaron 3 628 kilómetros, repetido también | nes que a más de retrasar los se: 
las naves rojas a reposar en el fon i tres veces. | vicios en tiempo nada despreciáMíluestra **] 
do del Grao de Valencia, en unión j La suma de los puntos obteni- . exponen a graves accidentes.- • Mi y o peen 
de los que allí-ya estaban. Al mis j dos por los concursantes en las | Es de primor dial interés, y sAiior. Así 
mo tiempo, se íes hizo ver, como ¡diversas pruebas determinará el ha de cumplir con toda exactitúd'ft'^'a. 
lección para los que quedan, que, I orden para la admisión a la prue- l io establecido' sobre cambio deltii Auii nm 
bien por la aviación, o bien por la ! ba- de velocidad final y decisiva, { ees en los cruces y cuantas píeAojor fuei 
Inmediatamente después,' se pu 
so rumob a" tierra. 
El azar de una confusión no 
resta méritos al hecho. Locura 
de Quijotes era la que había dfe 
llevarse a cabo, y quedó cumpli-
da tan plenamente , que después 
se supo y comprobó que cuando 
los barcos minados iniciaron la 










ovo le s 
ratos... \ 
proiegu 







Escuadra, dispuesto está que alli 
fondeen todos definitivamente. 
Como fué, os lo he contado.-
Cuando terminamos de oirlo no 
acertamos a comentarlo con una 
frase ni con una palabra.-Más tar 
de ya, pensando en ello, sólo acer 
té a hilvanar: con esta» clase de 
hombres, los de tierra, mar y 
aire, que' se exceden a diario en 
ei cumplimiento de su deber, no 
era posible perder la guerra. Y 
ahí está la realidad. Cada día que 
pasa, las victorias van jalonan-
do el terreno conquistado para 
que la victoria deñnitva sea 
alumbrada con el resplandor de 
todas y cada uña de las victorias 
conseguidas o que se van a con-
que se desarrollará en Venecia el ^venciones se^j&ía-ñ"para^eí^pMllo.. 
24 de julio. r régimen de circulación en el citalNo se at 
La carrera se desarrollará en do Código, debiendo advertir'quelba el sei 
ua circuito de 57 kilómetros sola- x las fallas que por infracciones'• 
mente, que se repetirá diez veces. ' cometen en asuntos de-tantc: Í 
El recorrido entero será efectúa- portancia, serán castigados rápi 
do por los concursantes, volando mente y con todo rigor.-. 
a poco más de 50 metros de altu- * Valladolid, 2 de julio de 1931 
ra sobre el mar, y se efectuará en I I Año Triunfal. 
><-nor § 
Rttá e) d 
:nsa de i 
s del Gi 




Luis Kiiíz de Huídobro 
1 S B • B • • 
C a j s 
_ L e o i 
Se advierte a nuestros suscriptores de fuera de la capitaí C|ue tengan 
en descubierto su correspondiente suscripción, que a partir del 5 de Ju-: 
lío próximo se girará contra reembolso por esta dependencia, a todos 
los suscriptores que les haya vencido la misma, corriendo a cargo de iosi'lfttidades 
interesados los gastos que ocasione el giro. P los So, 
Recordamos también que la suscripción a PROA debe abonarse por-P03» que ( 
anticipado. p-* de sepl 
En caso de devolución del reembolso per parte de un suscriptof,W10^0 P31 
esta Administración entenderá q u e eí mismo renuncia a su condición de ? 
tal. 









I C4 ? O ' S 
h a r e a n u d a d o s u c c h s u i t a d e C \ 
r u j i a g e n e r a l y G i n e c o l o g í a e n e 
anatorio Qu 
? Avenida de la Con 
i desa de Sesrasta 
para 
¡Vendedores! 
A c u ' i i l 'o^ d í a i 6 y ; de c 
p o t t - r r e s fei i- s de panados de tód^s ciases W * 
que tienen \ v & k t e n U f o i i o (f e ó n ) \ \ \ 
a mes a 
5 
t i t í 
A N T E O U 
k E O N 
POS 
x ̂  r x % A » 
r e 
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d'ómlnfZO-y-s'Q revistieron lias 
1 del claustfji de la Cate-
una solemnidad 3' una ele-
a„cia inusitadas. Más parecía aque-
ja recepción dé uno "de número" 
ima Real Academia de cualquier 
r'ericia. que la familiar y atrayente 
.u„ión de unos cuantos devotos del 
,-te o de la Historia, que no se m-
nlodan por oir de pie o apoyados 
, fe! pretil de piedra la pa 
nena de un maestro. 
labra 
Con . decir que asistió el Ilustr 




'-do la ' 
se pre 















S i r i i o palacio, movido del interés 
estas diarias: que estuvo nuestro 
Impático gobernador civil con su be-
esposa, que el señor alcalde se 
como un oyente m á s . . . queda 
jeho todo. 
•t-ué como una recompensa y ""a 
•,„cagración.de esas instructivas con 
im buen 
L a prensa marxista llena co-
lumnas y más columnas con tex-
tos de adhesión a Negrín, de feli-
citaciones por su último discurso. 
Veamos el comentario que ello 
sugiere a los anarquistas. Dice 
"Solidaridad Obrera", der23: 
"A estas horas debíamos todos 
estar curados de las veleidades ex 
tremadas de emborronar tinta y 
papel con congratulaciones no so-
licitadas y pliegos de firmas cuya 
presencia en las mesas petitorias 
más que una afirmación de vida, 
parece un rito de pésame..." 
e s t i v a ! a r t í s " 
Las Damas Catequistas 
i actos que ha' celebrado esí' 
golondrinas en el cielo radiante de 
un mediodía de verano. 
El limo. Sr. Obispo rezó el " A n -
gelus", al empezar. 
Ahora, que se prosigan con entu-
siasmo estas lecciones que podrían 
constituir i^nos "Cursillos Domini-
cales Veraniegos de la Catedral 
V . V . V . V . V . V . V . W . V . - - V . - . V . 
I Arriba E s p a ñ a l 
! auto de Segó- Los Campamen 
vía, en León 
Hemos leído en un colega lai. 
siguiente noticia: 
"Ha salido con dirección a L a 
Coruña,. el jefe- del Servicio Na-
cional del Teatro, don Luis Esco-
bar. Ha manifestado que va a Ga 
licia y Santander, con objeto de 
ultimar algunos preparativos pa 
ra la repetición del auto sacra-
mental que representó en Sego-
via el día del Corpus. 
Los días 18 y 19 de julio, dicho 
auto se representará en Santilla^ 
na del Mar; el 25 y 26 en Santia-
go de Compostela y el 14 de agos-
to en León". 
x x x 
Excusamos decir que si se re-
presentase tal auto en esta capi-
ios para los 
chas 
El próximo día 10 quedará insta-
lado el Campamento para Flechas, o 
sea los comprendidos entre las eda-
des de 10 a 14 años, y el 17 el de los 
Cadetes. •. . -
Pasarán los primeros un mes en 
Vegacervera, lugar muy apropiado por 
ser clima de altura muy saludable. 
El campamento para Cadetes aún no 
está señalado el lugar en que ha de 
emplazarse, lo que quedará solucio-
nado en un plazo breve y se insta-
lará también rápidamente, 
i Acomiiañarán a los acampadores 
de los dos Campamentos, un Jefe de 
[ Campamento, un Padre Franciscano, 
I cuatro profesores y los instructores 
necesarios, sin faltarnos el médico-, 
que realizará la visita diaria de to-
tal, y en la víspera de la Asun- [dos estos anidios. Ni que decir tie-
ne que este personal que acompaña 
Más de trescientas hyimUJffs mujere 
de! pueblo reciben, los domingos lodó! 
enseñanzas de lectura, escritura, cuenta 
y corte y confección de prendas'en w 
escuelas que regentan las abnegadas 
mpie.t 
por la Asociación de señoras pan 
mejoramiento moral y material de 
clase obrera. 
5ta 
bellos frutos de apostolado, tiene una 
vez al año, como final de curso, un en 
cantador epílogo:- las veladas de repar 
rendas dominicales que 
a nacieron el claustro de la U W 
ra" teniendo al "profesor" de pie 
ias veces cubierto y otras con el activ; ! ' , 
mbrero en eí pi-etil que de mesa y 
ovo le servía, a ratos' fumando, y 
ratos... preparando otro piti l lo pa-
pro.eguir su bello monólogo... 
El mismo profesor de entonces fue 
del domingo: Berrueta. Que con 
te nombre queda dicho todo entre 
so tros. 
Y Berrueta habló sobre la Cate-
ai. Con elogio y respeto, con ese 
riño que r l pone para hablar de 
prec iá lSues t ra " Pulchra"', y con ese. arte 
[entes.- cMVO peculiar, al servicio de ese 
erés, y séBmor. Así resultó la " c h a r l a M a g -
exactittiüWüca 
hbío dé!l | l Aun cuando maestro' le fa l tó ' su 
antas píwieim' fuente de inspiración: el pi-
xsTel íijiMllo... 
en eDcitaBNo se atrevió a fumar, porque es-
.vertir'qtfAba el señor Obispo, porque estaba 
icciones-see señor gobernador. 
lánta i ™ Fué el domingo como una recom-
dos rápMAnsa de solemnidad para las char-
r. . t • s del Grupo Tradiciones, que un 
> de lüS&Jien día nacieron en el claustro en- "r 
e chupadas de cigarros y vuelos de 
» • • • • • • « • « • • 
)dos los 
asociación 
Una "danza de los aros-' que había 
ido dirigida y ensayada por la culta 
rofesofa de Música de ia Normal \ ? 
secundada^ Madrid, paisana nuestra, señorita Pilar 
ción de Nuestra^ Señora, "Patrona 
de la primera iglesia leonesa. Ia 
j Catedral, teniendo a ésta dé esce 
a nuestras Juventudeí 
garantía para sus "adr 
nario incomparable, a estilo de lo , . , . , 4 ' han de dudar en c 
que años atrás, con gran pobreza ! cucj,in a ¿q 
Me falta por decir qu 
de suma 
quienes no 
iejar que sus hijos 
• s a a a n a a B B a s » 
te tengan 
5 de Ju. 
• a todos 
go de l0s 






a en eí 
Caja Provinc ia i 
Leonesa de Pre 
v i s ión 
Sa pone en conocimiento de las 
Sntidadcs y pe.sonas interesadas 
los Seguros Sociales obligato-
pos, que desde el día 1 de julio ai 
de septiembre, las horas de des 
icho.para el público, serán de 
a 13 todos los días laborables. 
León 30 de junio de 1938.—£3 
msejero Delegado, Ramón Ca-
is. 
Fernández. j t 
ía La poesía" Escuchadme", muy belli, 
declamada por una niña, fué acogí ta 
bor callada y silenciosa que (Vi con emoción por el público 
Minúsculos soldaditos iníerpretaron 
una "marcha militar", en que apare:ü 
la Inmaculada como Patrona de núes-
to de premios a ks modestas alumnas tro Glorioso Ejército, amenizando el 
asistentes a tales centros. . . [.cuadro una hermosa plegaria, magistral 
El sábado celebró junta la citaría mente cantada por, la distinguida señora 
\sociación, en el Palacio Episcopal ,pre idoña Carmelina C. de Valcárcel 
;:dida por el señor Obispo, para dar 
cuenta de los trabajos realizados durante 
el curso. Habló el P. Hidalgo S. J. c 1 
representación del director de la Obra. 
El -domingo, en el Teatro Principal, 
con asistencia de mucho y distinguido 
público, y representaciones varias y el 
Excmo. señor gobernador militar, . se 
verificó el reparto de premios desptn r> 
de una velada interesante y linda, cpnw 
Fn fin; todo muy bien Terminó el ac 
to con el reparto de prendas y piezas 
de telas a las obreras asistentes a las 
escuelas de las Damas Catequistas 
• . • • • . • .VaV. - .V , - . " . ".«.•,•.•• V . W . " . " . 
PENALES, 9 pesetas; U L T I M A S 
VOLUNTADES, 9,50; facilítalos veln^ 
1 ticuatro horas "QESTORUM=NACIO-
NAL"V apartado 3=7. Vitoria. 
DON MODESTO ESCANCIA-NO 
MAESTRO 
Alférez Provisiona? del Batallón de 
Cazadores de Mérida, muerto glorio-
samente por Dios y por España en 
-1 frente de Castellón, el día 20 de 
junio de 193S. 
D. E. P . 
Su apenado padre, don Celestino Fs-
canciano García; hermana, Pilar; 
tíos, primos y demás familia. 
Suplican encomienden su 
alma a Dios, por lo que les 
quedarán eternamente agrar 
decidos. 
El tnetor t tu t i tu t ívo del caíé es d 
Is*£ - A . XJ T IHI I K I I E & I I P I E 3 
S^bor exquisito. Pusff nciás nutritivas e i o ofensivo 
p? r i io? nervios y el cor?zón. Itsdicado espe ialmeEte 
para ¡os DÍÜJS. Producto Nacioral. Pícalo en irs buenos 
e-tablecimient is de come^tihle'. Fabricaate exclusivo: 
MAXIMINO ABIAS TASCON 
FEDERICO ECHEVARRIA, 27, LEON 
* • * e mrrm~ama-a-am*'m*u'mmmmKmmmmm*umu 
Cobro de cupones 
Para la confección de declaracio-
nes juradas, facturas y demás docu-
mentos necesarios, presentación y 
eestión, la AGENCIA CANTALA-
PIEDRA, en su deseo de facilitar al 
üstínguido público de León y su pro-
vincia el rápido cumplimiento de los 
•equisitos exigidos, abre una sección 
ispecial dedicada con toda atención, 
ictividad y economía a la SOLICI-
TUD DE COBRO DE CUPONES, 
ifreciendo sus servicios de mandata-
-io verbal o legal, no sólo en León, 
uno en todas las capitales ocupada? 
Dor nuestro Glorioso Ejército, en las 
l«e dispone de activos Delegados, co-
rresponsales y Agentes directos. 
AGENCIA CANT-VLAPIEDRA 
CENTRO GESTOR DE NEGOCIOS 
Calle Bayón, núm. 3, principal (fren-
te Banco de España.—Teléfono 1563 
-X - E 3 N 
de medios, ha venido haciendo el 
Grupo Tradiciones Leonesas, .la i 
fecha sería una imborrable im- j 
presión de arte españolísimo y de | 
perdurable iccuerdo. E l auto " E l j 
Hospital de los locos", del maes- i 
tro Valdivielso, montado ahora 
por e! ilustre artista Luis Esco-
bar, resulta de una belleza Inefa-
ble. 
Carta que tenemos a la vista, 
de testigo de tanta excepción ce-
rno el distinguido y cultísimo ca-
tedrático el marqués de Lozoya, 
dice de este asunto: 
" E l auto sacramental dé Segó-
l a fué algo único; desde luego, ©) 
espectáculo mas bello y completo 
que he visto on mi vida; los efec-
tos de luz, la música de los coros, 
difundidos por medio de magnífi-
cos altavoces, el vestuario, la per 
fección unánime del trabajo de 
los actores, los aciertos insupera-
bles de la escenificación, consiguie 
ron algo completamente logrado" 
De resultar cierta la noticia, 
como deseamos, contemplaremos 
en León un verdadero alarde ar-
tístico. 
De todos modos, el Grupo Tra 
diciones Leonesas ha empezado 
ya los trabajos para ver de repre 
pamentos »o 
creo, sino que 
recibirán no i 
e instalan 
todos los 
¡lamente , 1 
establecimientos 
ir la que recibi-





ción premilitar, sino cuantas cnse-. 
fianzas vayan resultando como con-
secuencia de las diferentes excursio-
nes que realicen c 
que visiten, sin tal 
rán del Padre i  que 
acompañe. , 
Esta Delegación Provincial espera, 
la visita de su hijo para inscribirlo 
e informarle de todo detalle y equi-
po que han de llevar. 
Se cerrará la admisión el día 7. 
Horas de oficina, de 16 a 22. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
E l Delegado Provincial de O. J-
« s a r • • 1 
a a e a x s 
asa a"B'"5"«'VB,B!'B • a a •'«"ir» 
S á i s a m o «Angeiical» 
Pintes* ta Piel 7 evita ras criferm^dade*. 
Bálsamo «AngeHca!» 
** * i pr?n«rKdi9 qat U madre debe siempre emplew e« d es&tafc A o f f 
¿« «s acnc 
Si pot a* hsberlo c»«d?>, m ni fíe safr* esc«cedars*, k d t á d w ü f 
cr!et« tm ta fiel deíiccd*, 00 dade u t t t á , el 
Bálsamo «Angelical» 
18 orar* cets JSOCM tpiieaciocef. " * v : 
m VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS ' 
WAYOR, EN TODOS LOS CENTROS. ALMACENES m 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPAÑA? 
Aivaro García de Castro 
kiss&cix ¿« Dres«c 
Z A M O R A 
* L POS 






Se pone en conocimiento de to-
dos los kioscos y librerías de esta 
provincia, que se ha puesto a la 
venta el número de la revista del 
Movimiento F . E . , que a partir de 
esta fecha se publicará con ritmo 
mensual y que no debe faltar en 
sentar este año también, en la fies j nñigún kiosco ni librería de la Es -
ta de la Catedral, un auto a csti- paña liberada, 
lo de los que tanto éxito tuvieron Los pedidos a la Librería Inter-
estos atrás. Empresa en la que na nacional de San Sebastián (Chu-
oie debe regatearle su ayuda... | rruca, 6). 
t -^^^^-^x-vv^^^^^^^^^^.^^ I E l Jefe Provincial de Propa-
{INSTALACIONES 5 
Í E L É C T R I C A S 
• R a t e r i a l e l é c t r i c o gene- ^ 
; raí . L á m p a r a s de a lumbrado S 
i C A S A S O L I S \ 
\ B s y ó n . 8 - L E O N - T e ' ó 1929 \ 
ganda. 
• • B_a • • • • « ae « nava 
^ s f B r i j - H j r l i d o 
Almacén de Coíoftiaies 
í Gi l f CarTS-Rco, «.-Teléfono IBl í 
/ABONES DE LAVAR 
Loa preferido» por laa buenas Uvaadera» por «a «célente calidad y 
rendimiento. 
Fabrícase el tipo blanco y pintaduro SUPERIOR y ei verde INSU-
PERABLE. Pruébelo. 
JOSE ROMAN MAQAZ DE PlSUEROA 
m 3 a s s 
MADERAS DE ROBLE 
Travie:s.a&, T r a v i e s t í í a s 
y Apeas 
para Minai 
Alicacén de Madera T 
Fábrica de Aserrar 
VICENTE PEREZ ' 
Teléfono Sa ASTORG.f 
\ CAMISERÍA P E « . F y ? 4 £ R l * | 
\ CASA P R I E T O i 
\ ARTICULOS f k * k L E G A L O | 
» l D O S 
J ^ o b a l © dal Camino (Lsón) — T « I é f o n o l i s o 
loca! oon íngíatacíone» más modernaa 
Esmarado tarvício C A F E - R Í:§T A O » A W T 
Concierto diarlo Q U I N T E T O £ G A 8 A 
DJarlameníe ^arfados y .xceUnte* M ^ d * • 4 J S cubierto 
O r d o ñ o lí, num n 
Tdl© f o n o 1 6 0 6 
P R O A 
F I E S T A 
L A S E S P I G A S 
L A 
DE 
Como anunciamos, tuvo higar el misa cantada por un grupo de chi-
sábado por la noche, en la iglesia de cas del Puente, en la que comulga-
San Pedro, de Puente Castro, la v i - ron los adoradores, las autoridades 
gilia que celebró la Adoración Noc- del barrio y numerosos fieles, 
turna, con motivo de la fiesta de las Se organiza en seguida la proce-
Espigas, celebrada este año en di- sión con el Santísimo, que sube has-
cho arrabal. ta el Portillo, magnífica y hermosa, 
A las nueve y media de la noche bajo el cielo claro del amanecer, 
se reunieron en la Colegiata los ado- En el Portillo, a cuyos pies la ca-
radores nocturnos que habían de asis- pital se .extiende, como una alfombra 
íir a dicha vigilia. Rezaron las pre- polícroma, el sacerdote alza la Hos-
ces del Ritual y marcharon a Santo tia Santa, en la bendición solemne 
Domingo, para dirigirse en autobús de aquella inmensa extensión de ver-
ai arrabal del Torio. des tierras que ya amarillean, y cu-
Fueron recibidos allí . por el alcal- yo verdor es la esperanza del pan, 
de de barrio, señor Moreno, quien de ía cosecha ubérrima si ese Dios 
Ies condujo a la Casa de España. de la Eucaristía lo quiere así... 
Desde ésta se organizó la proce- ' Se bendice también a la ciudad y 
sión de las antorchas, que marchó a al cementerio. Se regresa al templo, 
la iglesia parroquial, acompañada de Se hace la reserva... La última ben-
bastante gente del pueblo. Era de un dición con el Santísimo cae sobre los 
bonito efecto, ver subir la cuesta a fíeles arrodillados. 
Martes 5 de julio de 1938 
E n t r e g a d e u n b r a z a l e t e a l a C r u z R o j a 
Asisten 
a esposa del Generalísimo 
y otras altas personalidades 
las filas señaladas por el parpadeo de, 
las velas. Así se llegó al templo, lle-
no de fieles que esperaban. 
• El párroco, don Emilio Ventura, 
dió la bienvenida desde el púlpito a 
los adoradores. 
Los adoradores nocturnos salen 
saisfechos de la jornada, brillante y 
devota. 
El párroco y el alcalde de barrio 
se desviven por obsequiarles. En ca-
r sa de don Emilio desayunan. En la 
' Después de exponer, el Santísimo, Casa de España son agasajados con 
se cantaron el "Te-Deum" e Invita- pastas y vino... 
torio, y comenzó la vigilia, en la que Luego, a León. La bella fiesta de 
'tomó parte con su presencia en el las Espigas ha terminado. Sólo un 
itemplo durante toda la noche, gente velo de nostalgia entre la alegría: | r a l subsecretario del Ejército, al señor 
Burgos, 4.—Bajo la presidencia de b 
esposa del Caudillo, con asistencia de los 
generales Valdés Cabaníllas, Orgaz y 
López Pinto, de delegado de la Cruz 
Roja, Conde de Vallellano y autorida 
des locales, se ha celebrado la solemne 
imposición de medallas y brazaletes a 
las nuevas damas enfermeras de dicha 
institución. 
Abrió el acto el delegado local, coro 
nel Casado, que felicitó a las damas y 
señoritas aprobadas en el. curso y tcrnii 
na pidiendo un aplauso para los heridos 
que asisten a la fiesta y una oración pa 
ra las tres damas asesinadas por los m 
jos. . 
Habló después la marquesa de Valdc 
iglesias, la cual dió las gracias a la 
esposa dk Caudillo por su asistencia al 
acto y ensalzó la figura de S. E. el Jefe 
del Estado, que ha sabido devolver a 
España la dignidad de poderse llamar 
España y a los españoles el orgullo de 
serlo. 
Después se verificó la imposición de 
medallas y brazaletes y de la medalla de 
oro de la Cruz Roja, a la esposa del 
general Orgaz, a la subdelegada de la 
Cruz Roja Española en Madrid, al gene 
gando a la esposa del Caudillo, presi 
denta de honor de la Cruz Roja, la 
placa de honor de la asamblea y otra de 
dicada a su glorioso esposo. Concluyó el 
acto rezándose un padrenuestro por los 
Página 8j 
L a medalfade Bjj 
bao a! contraairni 
rante Moreu 
Bilbao,, 4.—Ayer se celebró 
la mayor intimidad el acto ^ 
poner la Medalla de la V i u ^ 
Contraalmirante Mofen, ^ 
E l Alcalde ensalzó la labor d 
ilustro marino, que mandaba ^ 
'crucero "Almíraníe Cervera^ ^ 
rante la campana del Norte, t» 1 
Contraalmirante 'Moren ag^^v: | A R í O 
la ofrenda de Bilbao. muertos de la Cruz Roja y un Ave Ma 
ría por los ca idos en el campo de bata ¡ Al acto asistieron el m i n ^ I 
lia, dándose al final vivas a Franco y a de InuUstria y'Comercio y I 
España y entregándose a la esposa del autoridades militares y civiles v 
Caudillo un magnífico ramo de flores, el jefe líe Falange Española Tra 
(Farp^ 1 dicionalista y de las J.Q.N-S. ' 
o m b r a m i e n t o a c e r t a d o 
ien acogí 
de 
'del pueblo. ; qUe no vela más gente, mucha más 




osle ¡cía les 
Burgos, 4.—El el Boletín Oficial del Patria, con el título de "Caballero mu 
Estado, se publican hoy las siguientes tilado absoluto de guerra por la Patria" 
disposiciones: 'al soldado 
Orden clasificando' como benéficas do nández. 
centcs particulares, las fundaciones ins' # El resto de las disposiciones publica 
tituidas en -Granada* denominadas Se das hoy, se refieren a movimiento de 
minaric-sanatorio de Sierra Nevada y'personal. ¡ ¡f i [ i i i - . ^ ! ! J ¡ ^ 
Schlanyer, cónsul general de Noruega 
en Madrid y al delegado italiano en Es 
paila, don C^sar Ullino. ; 
Tanto el general Valdés CabaniUcs 
como el señor Schlayer, pronunciaron un 
elocuente discurso, que terminó entre-
V i s i t a s e n l o s 
n i s t e r i o s 
Burgos, 4-—El Conde de Jordán 
cepresidente del Gobierno y ministro de 
Asuntos Exteriores, ha recibido la visua 
del Interior, señor Serrano Súñer, en la 
ral Cazón—Faro. 
EN EL MINISTERIO DEL I N T E 
RIOR 
vi. 
subcormsano ae aetensa del e d i l e s 
Patrimonio Artístico |l0 cc 
Vitoria, 4—.El último nombramiento vieron coronadas con el fruto ganado ̂  
hecho en el Ministerio de Educación una preparación de muchos años, a*¡ 
Nacional, ha constituido un verdadero como "La Historia del Arte Hispánico" 
acierto, que es necesario hacerlo resal primera y . única en sü género hecha con 
tan 1 [gran documentación y que ha relevado. 
Se trata del recaído sobre don Juan h unidad y personalidad del arte es^á ,"^ 
Contreras y López de Ayala, Marqués ñol en el extranjero. 
¡ ¡ • J a d d e 
de Lozoya, para subcomisario de De-
fensa del Patrimonio Artístico Español. 
E l Servicio Nacional de Bellas Artes 
suma con esta designación un nuevo y 
gran valor a la obra constructiva de Es 
paña. Nadie más indicado que el Mar 
qués de Lozos^a para contribuir a la or 
ganización de la defensa de nuestro S3 
queado patrimonio artístico. Como ca-
tedrático de la Universidad de Valencia 
y en sus lecciones universitarias sobre 
historia crítica 'del arte le hicieron des 
tacar nombre y fama. Sus monografías 
sobre liistoria y estudios documentales 
del arte en la provincia de Segovia, ce 
La nueva España agrega, cada 'día; IQ ; 
valor nuevo a su labor de salvamento t 
cional.—Faro. 
Leoneses: Si queréis , mj 
nuestra provincia ocupe el pri. 
mer lugar en aportacione; 
cliatarra, haced entrega de 
dos los metales* viejos que t( 
g-áis, y cciitribuiréis & hacer J 
España Una, Grande y 
que todos deseamos. 
g m e s w u a m m mje ts w n n m s * B S B 9 B JE f, 
Burgos, .—Han visitado al ministro 
don Florencio Nuevo Fcr del Interior, seor Serrano Súñer ,en k 
mañana de hoy, los gobernadores civiles 
de Salamanca y Tenerife yel vicesecre 
' tario de FET y de las JONS, don Julián 
I Pemartin.—Faro. 
Escuelas dominicales. . . , t . r * > * => 
Orden publicando el cuestionario a 
que se refiere la orden del 30 de junio 
último, publicada en el Boletín Oficial , 
del día 2 del actual en relación con la : 
aplicación de la décima de la contribu- | 
ción para el paro forzoso. | 
Orden concediendo el ingreso «i el ! 
1 • 
del ilustre patriota 
El segundo aniversario de la muerte 
de Calvo Sotelo 
En toda Galicia se preparan 
Cuerpo de Mutilados de Guerra ^ 0 1 6 1 1 1 1 1 6 5 a C Í O S e H 1 7 1 6 1 1 1 0 1 * 1 3 
Homennje a un 
h e r o i c o o b r e r o 
r Valladolid, 4.—El teniente- co- ¡ 
ronel Jefe del Servicio Militar de [ 
Ferrocarriles, D. José Maraí Ri-
vero, como presidente del Conse-
jo de Administración de los Fe-
rrocarriles del Oeste de España, 1 
hizo entrega recientemente' de un ! 
reloj de oro al guardafrenos, sar-
gento de Ingenieros, Julián Alon-
so, como recuerdo por su brillan-, 
te actuación al retirar de la vía, 
en zona de guerra, con peligro de 
su vida, varios petardos colocados 
por el enemigo, para causar des-
perfectos en los carriles, origi-
nando la interrupción del tráfico. 
V Como premio a este obrero pa-
triota, el Consejo acordó conce-
derle una gratificación en metáli-
co, la que recibió el interesado 
La Ccruña, 4.—Están ultima-
dos los preparativos y el progra. 
ma de los actos que se celebrarán 
memoria de D. José Calvo go» 
tolo, al cumplirse el segundo ani-
versario del martirio del insigne 
español. 
Por la mañana del día 13, se di-
rán misas en todas las iglesias de 
La Coruña y se celebrarán fune-
rales oficiales costeados por el 
Ayuntamiento, con asistencia de 
las autoridades y representantes. 
En todos los pueblos gallegos, 
los Ayuntamientos y Organiza-
ciones del Movimiento celebrarán 
sufragios y actos necrológicos, en 
los que será leíoar la t e n c i ó n del 
Gobernador Civil de La Coruña, 
D. Julio Muñoz Aguílar/ 
la avenida que le circunda con el 
mismo nombre. 
E l acto de mayor importañefa 
se celebrad en wronse, a los que 
asistirán varios ministros y otras 
ilusrTcs^péfsonaíidades. Posterior-
mente se proyecta la entrega de 
la medalla de la ciudad, concedida 
al ilustre ex ministro de Hacien-
da durante la Dictadura, a una de 
sus hijas. También se entregará 
en fecha que no puede determi-
narse todavía, la bandera de com-
bate del cañonero "Calvo Sotelo", 
que regala la Diputación coruñe-
sa. 
C o m i e n z a í a t r i l l a e n I t a l i a 
AI inaugurarse, Mussolmi pro1 
nuncia un importante discurso 
combatiendo a los enemigos 
de iá joven italia 
Roma, 4.—La trilla ha comenzado en drá, por lo tanto, él pan necesario para 
Aprilla, una de las villas fundadas por ( su vida, pero si el pan le hubiese fat 
el Duce. _ ^ tado. el pueblo italiano no hubiese so 
A la iniciación de estas operaciones | licitado ayuda de cualquiera de aquellas 
asistió el Duce, que fue recibido por las que se llaman grandes plutocracias .Sus 
autoridades locales y por una multitud cálculos fracasaron, pero estos enemigos 
die campesinos que le acogieron con una | de Italia que -se revelan en esta ocasión 
emocionante manifestación de cordiali que se muestran con su abierta y ridíctt 
dad. Se hallaban presentes las jerar ^ la oposición, deben ser señalados con ̂  
quías fascistas de toda la provincia. jdedo al pueblo italiano para que éste M 
Antes de comenzar las operaciones ^ recuerde en todos los tiempos y en to 
de la trilla, el Duce pronunció un dls-^ cías las circunstancias de paz y de ĝ e 
urso en el que dijo que estos dias, bajo rra. 
el sol se pone de manifiesto toda la El Duce terminó su emocionante ü 
odiosa especulación de los antiitalianos clirso con ̂  : 
ael frente antifascista, en el que se re 
ugia la hez de todos los países, de que 
el pueblo italiano sufre hambre a causa 
de la mala cosecha de trigo, y esto lo 
dicen en el momento en que al fin, y 
después de veinte siglos de abandono, 
•o me disponga a batir el trigo en la 
campiña romana, redimida solamente por 
la voluntad heroica del fascismo y confir 
mo desde este sitio que la recogida de 
trigo ha comenzado, de una cosecha que 
en 1938, en el año X V I I de la Era Fas 
Asimismo hay el propósito de 
repartiéndola por igual ontre Au- aprovechar la fecha para rotular ' provincia ha recibido un donativo de 
xüio Social y Subsidio al Comba- calles, plazas y escuelas con el 13-445 pesetas, enviado por el presidente 
tiente. / nombre del excelso patriota. L a 1de la Confederación Agrícola Católico-
Por la ejemplaridad de este Junta de Doras del Puerto de La Agraria, que con arreglo a los deseos 
acto, merece destacarse el rasgo Coruña, colocará una lápida en el ¡ d e dicha entidad, ha sido ingresada en 
de este valiente obrero del ferro- í muelle de trasatlánticos y se es- la suscripción para el monumento a los 
^ y r i l V i ^ ^ m . ! & ^ i ^ M g } ¿ i ! ^ & . I E ^ a aue el_Acatamiento rotula Caite . .^U.Ji^ii^^iikyiiiii^Srail 
cista, es superior en calidad a la del 
año último y muy poco inferior en can 
I m p 0 r t a n t 6 d O n a t l V O ¡tidad, a pesar 'de que la última palabra 
^no puede ser todavía, pronunciada. Nos 
ía otros podemos caminar tranquilamente 
hacia el mañana, gracias a las medidas 
que hemos adoptado. 
La tierra italiana—añadió—trabaj ada 
con tanto afán, amor e inteligencia por 
nuestros muy fascistas campesinos les re 
serva las más bellas y la más merecida 
de las sorpresas. El pueblo italiano ten-
motoristas, encended los motores. Caí 
sinos, la trilla ha comenzado". 
El final del dicurso, fué acogido co* 
una formidable ovación, que resonó 
rante varios minutos en toda la camp» 
ña colindante.—Faro. * , 
l i l i l í 
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